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H TexHorforHjy Peny6JInKe Cp6Hje H MHHHCTapCTBa 3a Kyarrypy 
Pei-1y6amce Cp6Hje 
IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 
Academician Miloje R. Sarie 
KOHCTAHTHH KOCTA AJIKOBME 
(1836-1909) 
KaTHila (CTeBaHOBI4h) Xeg1114X 

YBOA 
„Kocu7ta AAKoeuh je 6uo tio ,tacHu matt AKaaemuje. The2oe icueoW 
je 6uo uctiythett apoOecopcKom KapujepoM y BeAuKoj WK0.411. Y camom 
tiotteitiKy ceoje Kapujepe OH ce oopeKao aa °pa-imam-to o6pabyje HayKy, 
E;ta ce 3aaoearbuo Wediabom aa noel:acme epf-to ao6ap HaciaaeHuK 4311311Ke, 
Koja .my je upu onaaultboj aeo6u Katikaapa y aeo aouma. H 3auctlia 
CtoKojHu AA,Koeuh je epflo yctieumo ucaythaeao 2.1 -taettu tipoipam tipe-
aaeatba, a tiio je cupeMa ao6pux HacCuaertuica 3a tuKoite. ilpeaaeatha cy 
6uiia Heo6witto jacna. Lawcy omywauHy Articoeuh je eeoma earteo, a 
uto je 3aceeaoquo u 3aeetutilathem ceoje umoeutte Yttueep3uaieWcicom 
battKam 0oHay. Euo je ao6ap apyi u iipujatrie.m. HpujattiefbcKu je aotte-
Kueao imabe, Koju cy cfiiyaa.au y Ko ✓-teiujym Bei -crime tutcoite y Kojy je u OH 
yueo ayx ao6pe eo ✓be u AojamtocCau, uktio je LatH11110 aa je ottaatutha 
iipoOecopcKa autmocOepa 6u.4a iipujairma. Mu Koju cmo 6u.au theioeu 
yitenuqu u Koyiee 3aamcahemo do eeica epiio cumaaCtiuguy yciiametty Ha 
ioctioama Kocifty Awcoeuha." 
OBo je 6H.no mmuybefbe aKagemifica J. M. XyjoBHha o HogacHom 
itnally CpricKe Kpa.TbeBcKe aKanemHje, H3HeTO Ha CBe'IaHOM rogifinmem 
cKyny CpncKe KpaibescKe aKanemHje on 22. Ite6pyapa 1910. CKyH cy 
HOCeTHJIH fber0B0 Beavp-laHcTBo KpaJb, fberoBo BHcoKonpeocHem-
TeHCTBO apXkle1114CK011 6eorpagcKH H MHTp0HOJIHT Cp6Hje FOCHOT(HH 
gllmwrpllje. J. >KyjOBHh je Taga peKao H c.nenehe: „jydicHocni aujeCtietii a 
naitadice aa eac tioaceiiium aa cmo y apowitoj ioounu u32y6uAu ()ea 
apa2a Hatua Ayucoeuha u Kfzepuha u 6f -tucKo2 
aftar,aapcicoi u eeitepteHoi 6aeapcico2 	Kpym6axepa." 
Mme KocTe ARKomha Ha.na3H ce cKopo y CBHM TeKCTOBHMa KOill 
ce ()mime Ha HacTaBy mexaHHKe H C1DH3HKe y JIHgejy H Ha BeRHKoj 
HIKOJIH, aJII4 cy HonaHH Hy6.11HKoBaHH o memy BeOMa CHp0MaILIHH H cBoge 




KOHCTaHTHH KOCTa AJIKOBHh 
Hpeaa3e 0614m 	gBageceTaK pegoBa. (OBo ce mo)Ke B14)jeTH F13 1HT14- 
pane RHTepaType.) HHrge ce He HaBogH HH jegHo HiTamllaHo geno KocTe 
ARKom4ha. 
OBa 6H06H6JIHOFpaCkHja 3acHvma ce Ha apxHBcKoj rpabH H HC-
Tpa)KilBallmma 143Bp111eHHM y Ttp)KaBHOM apxHBy Cp6Hje, ApxHBy 
CpHcKe aKaJ1eMHje HayKa H ymeTHocTH, y 6H6.1HoTeKama Cp6Hje, Kao H 
Ha peckepeHgama iiHjH je cHHcaK gaT y HpHJiory. Y apxHBcKOj rpabil 
HpoHantlla cam pyKoHHc KOjH CaApICH H3Beurraj KocTe AaKomha 
ca TexHHilKe H3JIO)K6e y Begy, KOjH Hpegurawba cBojeBpcHy Hari-
Ho-TexHHi-cy cTygHjy Kao Hogflory 3a HOJICTHHal-be TeXHOJIOLIIKOF Ha-
HpeTKa Cp6Hje, o memy he geTamdmje 6HTH 
BHOFPAcDHJA H IIIKOJIOBAlbE 
KOHCTaHTHH KOCTa AJIKOBHh pobell je 1836. y Beorpagy, rge je 14 
ympo, 1909. 
Faio je Hpotlecop c)14314Ke H mexaHHKe Ha JIHIAejy H BeJIHKOj 
IHKOJIH (og 1862. cynneHT, a Hpockecop og 1863. go 1893), geKaH Tex-
HIPIKOr ogceKa BenHKe IIIKOJIe (1868), peKTOp BeJIHKe IIIKOJIe 
(1885/1886; 1891/92), pegoBHH imaH CpricKor y'TeHor gpyHITBa (og 25. 
janyapa 1870), Hot-lacHH itilaH CpncKe KpameBcKe aKagemHje (og 10. 
cke6pyapa 1892), mHHHcTap rpabeBHHa Cp6Hje (og 9. aBrycTa 1891. go 8. 
mapTa 1893), 3aCTyHHFIK MmincTpa HpocBeTe H gpKBeHHx HOCJI0Ba 
(og 26. gegem6pa 1892. go 4. janyapa 1893). 
OT(JIHKOBaH je 3a rienthe y cpncKo-TypcKHM paTOBHMa 
1876-1878. Kao mHHHcTap rpabemma, KOCTa AJIKOBHh je 1893. OgJIH-
KOBaH OlDgeHOM CBeTOF CaBe HpBor pega, 3ajegno ca ,IitHmHTpHjem 
Henn/them H CTojaHoM MapKoBHheM, HpoctlecopHma BeaHKe niKane. Te 
rogilHe je H HeH3HOHHCaH, HITO ce B14g14 H3 HHcma gaTHpaHor 12. jyHa 
1893, Kaga ce mHHHcTpy o6paTHo Tpa)KehH „yeepethe o ioottua.ma 
cytydic6e" Koje je „Kao apoOecop apoeeo y BeituKof WIC0.1111". 
AJIKOBHh je 6Ho cnymanall JIHgeyma, a y ogeybeiby JecTe-
CTBOCHOBHOM. 143 TeKcTa P. TbyHmha [4] ca3Hajemo jia je go6Hjao 
„6.actioaejartuje" . To ce B14) H H3 CHHcKa caymanaga JIHgeyma KojHMa 
HpaBHTem.cmo gaje 6.narogejanHje y TaimpHma. TaKo B14)114M0 je Ha 
gpyroj FOgI4HH JeCTeCTBOCJI0BHOF oge.neHHja oKTo6pa 1853. Hog peg-
HHM 6pojeM 27 6Ho CT1411eligHCTa — 6.narogejaHag KOCTa AJIKOBHh, Kome 
je 6.narogejaHHje og 2 Tailllpa meceimo HoBehano 3a Hama TanHpa, INTO 
ce HacTawba 14 y Tpehoj FOT(HHH. 
143 HCIIIITHHX 6e.neiHKH .nifilejaga y 1855. ca3Hajemo Tka je KOCTa 
AJIKOBHh gO6HTHHK jegHe og gBe goge.fbeHe cpe6pHe megaJbe 3a „ CaemaCti 
o ata.mocOepu". 
KOHCTaHTHH KOCTa AJIKOBHh 
	
37 
ITHCM0 (M. HC. (I) II, H3/1855) KOHCTaHTHHa AnKoBHha, cmy-
maoga Tpehe romme „Ecaieciueocitoeuja" oLA 4. jariyapa 1855. yllyheHo 
„BucoKocitaeHom Hotiequtlleibailey Hpoceet-ue" je Hllcatio pyKOM, up-
1114M MaCTHJI0M, ripegHBHllm pyKOHHCOM, HO CBHM ripaBarmma mellor 
imcalba, H 143 Thera ce BHAH ayTopoBa CHOCO6HOCT 3a cTBapalbe mene 
pe4H H CHOCO6HOCT 3a JIHKOBHO oalmKoBafbe. Cagp)Kaj Tor rillcma je 
cmeAehll: 
„Ilpotu.4e ioautte Kaa e cirlapa cuctuema y ilutdey.my K-CpacKoi 
o6operta u ca uoeo.t caaa aOCCUOeh0.41 3amettetta caiyiluo cam, ja - y 
6yoyhu Ilut(eym uo HoeoyeeaeHoj cucfftemu Ha aea oaeftenuja tioaefiert 
6uo - y OaKy.affteCti EculecWeocApertuj. HuCtio.mquma flut(ea ocCtiaeiterto 
e 3a ceaiaa Ha eaiby as camu ce6e otipeae.aumo y Kam he Owcy.afileCtiy co 
citytuatilu; Ja cam taaKobe cam 6e3 uqujei Haioeapatba, ecluectueoc.aoe-
Hoi oae.aertuja apumuo ce, U3 eaUtte Ca410 coticiii eerie Halc.aortociWu upeMa 
y themo apeaaeatau ce umahemo ecCuectiieettum HayKama, a Hap WU/MO U3 
iby6aeu HayKa MaWemat-awittu, Kola e - patta Hayice, uo HoeoyeeaeHoj 
y Kpy2 ecWeciLteocAoeHoi oaeztenuja caaaaita. Caa tiaK 
nowt-a° cam eeh Cia11' apyiy ioautty y iopetiomenytTiom oaeyteuujy tipoeeo 
euaux, as cam - upu cee Caom tutu° e E IlpoOecop maCuematiluKe 
3aaai-wcy ceame ttlaquo oaioeopuo, - as cam ee.nu.m, ao caa camo Hetut 
tualco aoeptutto, oa oee eeituKe HayKe, 3602 /TataKocaiu epemetta, 
aoKyquo; /10 eama .moja Ka Woj Hayqu Hu e 3aWo onetii Hu Hajmatha 
CtoKa✓ e6a.aa, tutaa eutue (ma lioaciapeK.4a as u waj KopaK yquuum u 
as ce BucoKoc ✓taertam Ilotiettutlie.mcCtiey HpoceeWe o6patilum c WOM 
mo.46am as 0110 Kao lipaeuitiefbcCaeettoi fluttiomqa y Kojy eepoiicKy 
eapow, t au ce mataemaiiiuque HayKe y tiyHom 1-1,UHOM tipocaipaucai ey 
apeaajy, Ha u3p-tetbe oeux tiotuyby. 
To e moja iipoc6a, Koja 3aeatto ca tiputc✓-byttenum oeae tioa (./t) 
mojum ceuaetueybctaeom BucoKoc ✓ aetto.m HoCtequale✓bcCtley Ilpoceetile 
caa - caa 3atao ep cam ao3Hao as e BucoKocAaetto Iloaeitutile✓bcaieo 
petuu.ao oee ioautte 1-teK0 LlUCAO cityulaWe ✓ba illuqeyma , Ha ciiipauy 
utufbaitiu - tioaHocum." 
14, HoTHHcao ce ca : „BucoKocitaeHoi IloilequaieibcCtiea Hpoc-
eettie Haiii-toKopHuit KocilianCtiun AftKO6U 1 1". 
143 rmcma (M. fIc. (1). IV, H44, K 1/1855), Koje je „BucoKo-
c.4aeHom Ilotiettutileibcffiey Ilpoceeuthiettuja" yllyTHo FJIaBHH micneK-
TOp IIIKOJIe M. CHMOHOBHh ca3Hajemo ga CBINIIHBIBH Kypc HayKa 
HO „Ecalectlleoc.noeuo-tilexHuttecKam oaefiertujy" KocTa AJIKOBHh H 
CBCTO3ap PagoBaHom4h mane ga OH yHoTpe6H moh KaK0 6H HM 
„BUCOKOCIlaBli0 17paeukie✓bctueo tioaap ✓ o How-calm cpeact-ttea Ha 




KOHCTaHTHH KOCTa AJIKOBHh 
garbe y TOM macmy cTojH: „Eyayhu as cy Wu apeametau Hajiope 
apeacWaeibettu y oeaawthum 3aeeaeHujuma, u youtufile uma ce oeae 
eeAuKu ;wood:U(1W aK y ✓-byauma 3Hajyhum we apeametile, u 6yayhu cy 
petteuu AillaaUhU, — Koju upu oeom ataecWaiae apuizadicem — y ceaKom 
apu3pettufy aotufilettu, yitettuqu Jlutwa, u umajy y aome.ttatiam caleaetty 
matliemaWuttuue caoco6Hoctau; Wo ja .410.1114.44, BucoKocztaeito Iloae-
quWe ✓baaeo as OHO yaoaipe6u ceoje 6ita2onaK.notto upu3penuje tta oee 
m✓taauhe, KaKo 6u onu ao6uitu oa BucoKociwertoi apaeuaiefbct-aea no-
t:ape6rta cpeactaea Ha aaibuo ycaeptuencijaeoeanuje". 
Y HCTOM nHcmy gaJbe Kaxe pia 6H OITH morRH caymaTH „ OU3U1C0- 
-matTtemaCti wine HayKe y IlaituffiexHuutecKom uuctauWyCay y Betty", Ha 
INTO 614 Ho meroBom „mi-bettujy" ROBOJbHO 6HJI0 Beg rogHlle. 3aTHM je 
npegao>KHo npe rogHHe cJiymajy: BHIlly maTemanncy H CkH3HKy, a 
gpyre:„Cipaxtawitty reomeCtipujy u MexattuKy c HayKam o matuunama". 
3aTHM npegaa>Ke ycJloBe: „Ja AtUCAUM as 6u epito ao✓be3Ho 6uito 
Kaa 6u 1-1314.41 ce noct—u- aeumt ycitoeu as onu ao aoepaaiKy y Cp6ujy 
u3apme apmaeuu ucauta, KaKo 6u umaitu citytiaj aoKa3aum as cy 
c 140,1b30.41 yaotape6uitu apaeuiaeybctiteetto 6ita2oaejc.wuje, a yeauo 
aoKa3aitu u yaoCape6uWeibuocCu ceojy 3a apmaetty citym6y". 
0 nporpamy cTygHja Ha BegKoj HOJIHTeXHHHH geTame ca3Hajemo 
H3 nHcma (M. flc. (D. 1/1862) Koje je 2. cenTem6pa 1859. „apaeu- 
weibcweettu wexttuLtratj uuwamaq" KOHCTaHTHH AJIKOBHh ynyTHo 
floneinne.mcTBy npocBeTe. Y themy Ka>Ke ga ra je npe iieTI4p14 FOgHHe 
„Hpaeutileybdaeo Cp6cKo" Kao nwromna noc.gallo y Ben, ca HapOTIHTHM 
onpege.Themem: Aa MaTeMaTHKy, C1J143HKy, mexaHHKy H npaKTHimy reome-
TpHjy H3rIH KaKo 6H „ao epemetty 3a FlpoOecopa MataematauKe U.11' 
Ou3uKe yaoCape6✓bett 6uWu moiao". Taibe Hifine ga je Te rogHHe, 1859, 
cBpinHo y Bei-1y „Ha oeaattaboj Texuuqu apeaopyttette mu apeameWe", H 
go6Ho ogroBapajyha IIIKOJICKa cBegonaHcTB,a, a TO cy „eatto U3 eutue 
MaiiiemaWuKe u apyio U3 HatteptilaWeibue Teometapuje", a ga ce 
Hana3e Kog „Iloiiettatueibcfilea Buyffipethux Jeita". 
Y TOM nHcmy ce o6paha 3axTeBom ga 6yge HpHm.)-ben 3a npo-
cl)ecopa BenHKe InKone: „KaKo cast ja aaKyie ca HayKama, Koe 	e 
Iloaeituffie.maaeo Ha u3yttetb Hall0d1C11 ✓10, 2oL ioe , u KaKo e caa Ha Hatuem 
Jlutwjy KaWeapa MaWematauKe u Ou3uKe yapadiabetta tao ce ycybyjem 
moi-cutau IloaeLtuWe.mcWeo, as me Quo, tipu 6yayhem u36opy apoOecopa 
Ha aomettyWe Katileape, y euay umatau 6ita2ou3eartu". OBO HHCMO HOT-
HHcyje ca „KottcWattia tiff AnKoeuh, apaeutaeibcaieenuj taextatimuj au-
Womau". 
Y nHcmy H3 aBrycTa 1861. Koje je „apaeutiieibcaTteettu autriomat4" 
H cspnieHH TeXHHK ynyTHo HOHeillffeJbCTBy npocBeTe ca3HajeMo: 
„ape aee iooune Kaaa cy Kaffteope Ou3uKe u MataemaiauKe Ha illu-
qejy EeoipaacKom yapadimette 6u.ne o6paCauo cam ce 6uo ja Floae- 
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CJI. 1. TD)KaHHH apxHB Cp6Hje M. 11c. (D. 1/1862. cl)aKCIIM11111111CMa OA 2. cerrremopa 1859. 
romme Koje je „HpaBuTelbcTBeHH TexHn HIIj HHTomag" KOHCTaHTI11-1 AJIKOBIlh, Twill/1m 
pyKornacom, cBojepyimo yHyrno flonenwremicrrBy HpocBeTe Kao mo.u6y Aa oyge y3eT y 
oO3Hp Kao KaHgligaT 3a Hpocpecopa KaTeApe maTemaTHKe urn clpH3EtKe Ha JIHHeymy 
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ituat-eibcWey Hpoceetlie c moit6om as 	apu aoayttertufy Wu' apodiecop- 
CKU' mecia a y euay mit/wane.6y cam mojy ocuueo Ha Wom.. Luta() cam 
Kao apaettaleibctileettuj tiutaomaq yapaeo u aocilatri as ce 3a eany apo-
Oecypy capemum, u Ha moja ooHaa ao.flyttetta WKOACKa ceeooitanci-a- ea, 
Koja ce u &mac y apxueu eybcaiea Hafia3e". gam.e HvaHe: 
„Caaa e otietil meciao HpoOecopa Ou3uKe tta flut(ejy yapadic-
therto. Captaj oeaj oapeoefuto u cad — Kaaa cam Kypc Wexttuttnu' 
HayKa ceptuuo, — as ce c [1060M M01160M HotieitaWeibciaey o6pata um; 
as 6U ono y pea KaHouaaWa, Koju ce 6yoy 3a tay apoOecypy 
apujaellAti, calaelLao. 
H oeoia ayta a ycybyem ce yituttutftu ettumaril mot-m.41 Ilotie-
ituWeibatieo Ha moe utaequamto auCaomailKo oapeoeiteibe, tuo as 
ce ja umam 3a lipotfiecypy capemutau, Kao u Ha Ca° as e u moja oco6ttla a 
mceiba as ce ca mHom ao into. oapeoeibenuu aocaiyau. 
Moja LUKOJICKa ceeaottaucW ea, Koja cam 3a apee twat upu Mamie 
oo6uo, 'mita3e ce, Kao o iope caometty, eeh aee Mamie Koa 
IThaeituta eybcWea ripoceetae. Meby thuma e u OHO U3 Ou3uKe, Kota 
caapdicaj MUCAUM as nehe mail° K ao6pom ycaexy oee .Moe maafie  
apt/mei:au. Ceeaottattaftea aaK U3 apee oee ioautte Koja ce ituctao Ha 
3uaapciaeo u twoicuttupcWeo oartoce, 'mita3e ce K0a ylipaee jaertu' 
ipabeeutta". 
Y HHcmy (M. flc. (I). 1/1862) og 3. toe6pyapa 1862. „IH011K06HUK 
H Mot-yet-1[4" u3eptuyhu oymcnoctli yapaeuWeiba ipabeeutta HattarmuK 
eoffte yupaee mune yllpaBH HpocBerre Aa je „Hpaeuttiefbc -Weertuj o-
mat‘ iileXHWitle aye y Aycta puju citytuajyhu Kottatiattifiutt AytKoeuh 
ape Wpu iodutte e MOJWO Iloaeituffteibaaeo Ilpoceetae 3a apoOecypy u 
Waoa tioarteo e ceoja ceeaottaticiaea U3 eutue Mat-aematauKe, Feome- 
Wpuje u MexartuKe Koja 	ceeaottauct-ti ea jotuta Hucy aoepaherta. 
Ha KaKo cy caaa y peutaeathuma ceeaoitattcW ea Fitaettoj yapaeu 
Tpabeettua aotape6Ha, ago orta itec-W uma mat -at -Wu yapaey lipoceeWe, as 
6u joj CuaKoea utWo cKopuje tiocytat -au U360.11U✓la". 
TIFICM0 (M. TIC. 4). 1124, K 3/1862) cBpmeHor Tem-II/ma KOHCTaH-
THHa A.11Kom4ha MHHHcTapcTBy HpocBeTe gaTHpaHo 29. HoBeM6pa 1862. 
cap caegehe: „Hocite ceomoioauuttbei 6aeuenuja Ha cia pattu epa-
Wuo cam ce ape iapu ()arta y oW et-led -a eo ceoe. 3a uco epeme cAytuao cam 
Ha Ilo.ZumexHukyMy 6eitKom WeopeWttima apeaaeatha U3 ceufy OHU' 
HayKa, KOi ce Kao peaoettu apeaortetau Ha Caom yiteeHom yiteettocta 
3aeeoeHo2a apeaart; a aoczteathy ioatuty tipoeeo cam y apaKWu-
totpaitjy HayKa. 0 eat-tom u apyiam yeepuhe ce Mtrcucaaap-
cuUeo U3 mou' ceeaottanciaea Koe ce ycybyjemo Coal-lei:au my. Meby 
oeum ceeaottaucaieuma iipumeWuhe Muttuciaapctaeo u Otto U3 Ou3uKe u 
KOHCTaHTHH KOCTa AJIK0814h. 	 41 
MaCt-temaCtiuKe, Kao u opyia ()ea: U3 MexattuKe u IlpaKtftutate Feometftpuje. 
Homenyala moja ceeaoitatict -fiea ocmertuito moitutuu Mutmciftapciii eo: Oa 
me OHO upu -t-tonythaearby yupawa-beHu' IlpoOecopcKu' mectua y lipupoa-
HOC.1106HOM oaerterby Ha Jltmejy y Buoy y3Me; a Hapoquilio 6u meituo da 
17podmcypy U3 Ou3uKe Oo6uem, eano 3a oeaj apeametft Hajeuute CKAOHOCCUU 
y ce6u oceham. Ocum .roux' ceeaottauct -ftea He3HCL41 'cunt 6u matte too mob, 
modt6y noaKyi -tufau, aKo He Oa cam oa Hpaeuti -teibca -teo Hatuei yupaeo 
u -tiocitatt Oa ce 3a Ilpodiecypy Koe fil -exttuime HayKe cupemum, u Oa (440 HU-
cam HuKao U3 euaa u32y6uCtiu 
Haaajyhu ce aa he mo.a6a 3acitymcetty Clad/a-by ao6uttiu ociimem 
Muttuciliapciasy tipoceeffie tiajtioKopttuu Kowa -twilllurt A✓lICO6Uh 
ceputettuj CilexHuK." 
143 OBHX peTKHX catlyBaHmx goKymeHaTa B1/1)1HMO 	je K. AJIKO- 
BHh )106HO HpockecHoHanno-Harma 3Haiba 143 06JIaCTH cfm3HKe, MaTe-
MaTHKe, mexaHHKe H HpaKTHime reomeTpHje, H3 6a3HHX HayKa HIT)Ke-
ibepCTBa. HOCe6H0 je ycHeluall 6H0 H3 C!)H3HKe. 
IIP0(1)ECOP JIMUEJA 14 BEJIMKE IIIKOJIE 
Bngnmo ce K. AJIKOBHh BHme HyTa o6pahao „BucoKoc.riaertom 
llotiegafileibcCuey lipaeoceetuCtiettuja", oRHocHo HpocBeTe ca we.thom 
6yge HocTawbeH 3a Hpotoecopa (1)14314Ke. 14 HHCMO (M. TIC. 1862 I 107) 
yKa3yje Ha TO ce KocTa AJIKOBHh HpHjawbyje mHHHcTpy HpocBeTe 3a 
Hpotsecopa maTemaTHKe H C13143HKe Ha JIHHejy, cenTem6pa 1859. IlHcmo 
mime 143 Bella 4 (14) cenTem6pa 1859. 14 HarnamaBa ra je Hpe lieTHpH 
romme (1855) „apaeui--tieybctriao cpacKo" Hoc.11a.ilo Kao Hyrromua y Beg, 
ca HapogHTHm onpege.rbemem MaTeMaTHKy, cl)H3HKy, mexaHHKy, H 
„a-paid:away ieometapujy rca oeaaturbof iftexttutfu u3yitu". floc.ile Tora 
cnegH HpermcKa H3mey peKTopa JIHHeyma KocTe BpaHKomha MH-
HHurpa HpocBeTe H HpKBeHllx ge.ila y Kojoj mune ji a je CaBeT JIHHeja go-
gern4o ynpaxabeHe „ittmejcKe Katueope: Ou3uKe u MaiiiemaffiuKe" KOCTH 
AJIKOBHhy H Hjy Heuwhy, HpaBHTeJbcTBeHHm nwromimma, jep ce 
yBepHo ga 6H „tio ce6u y3effiu, 6u ✓tu ciloco6Hu 3a yiwawabetta mecCiia". 
AaJbe Kawe: „3ati-iuht e Cipuctilyti ✓tetto iizacarby, Koe ce tiluAte ceptuu ✓ , 
utiao cy ce Ainomurta it.11attoea caeeffia caceuht crwmcurta, oa ce Ka-
aleapa OU3UKe uoeepu 2. Kociau AftKoeuhy, a Kattieopa maillematauKe 
2. ,aumuitipujy Iletuuhy". 
Ha ocnoBy minmbeiba caBeTa JInneyma H Ha npegnor mknincTpa 
HpocBeTe H HpKBemx gena, MHXaHJI0 M. 06peHOBHh III, „CIO muitocalu 
6awcjoj u ealbu Hapoaa Ktba3 Cp6cKu", HpBor HoBeM6pa 1862. Rolle° je 
aKT c.ilejleher cagp>Kaja: 
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Koafty AnKoeuha iipaeudiefbctueertoi auitioAwa 3a cyibiertaia 
ynpadtcrbette Kaaieope Ou3urce, a jumutapuja Hetuuha apaeutueib-
aTteettoi auCtiomt‘a 3a cytifiertaia yupadtcrbette Katueape Matit-emalftuKe 
upu llutry". 
Beh HapegHe rogme, 26. cernem6pa (M. 11c. (I). VIII, N 1414/1863), 
MHXal4JI0 M. 06perromth III, „Cto muitoctuu 6omcjoj u ealbu rtapoaa Krba3 
Cp6cKu" Ha npegaor mm-4cTpa ripocBeTe H Hp(Berm gena HOCTaB140 je ge-
ceT Hpockecopa BeRHKe IHKaire, meby KojHMa H KocTy AJIKOBHha. 
IllecTor oKTo6pa 1863. cTynajyhll y gp)Kamy CJIy)K6y K. AJIKOBHh 
je HoTHHcao 3aKJIeTBy (M. TIC. (D. VIII, N 1414/1863). 3aKneTBa je gaTa 
Hpeg Hapoxom. 
HarnacHmo 	je K. AJIKOBHh Hopeg c1)14314Ke HpegaBao H mexa- 
mmy, a HoBpemeHo H ememenTe meTeopwrorHje H UPH31411Ke reorpacbHje, 
Kao H Cli)H3HKy Ha BojHoj aKagemHjll. 
IlHcmo BIII, 1878, 156, og 20. HoBem6pa 1878, Koje je yripaBHHK 
ApTruhepHjcKe IIIKOJIe, beHeparmrra6m4 HyKOBIIIIK r. Jb. 14BaHoBHh pry-
THO Yr-TaBH BeHHKe IIIKOJIe cBegoim o HocTaRibemy 3a xorropapHe 
Hpootecope J1HMHTpHja GrojaHoBHha 3a HarrpTHy reomeTpHjy, H KocTe 
AJIKOBHha 3a CPH3HKy y ApTH.ThepHjCK0j IIIKOJIH ca „xortopapom 
ioauwthum oa 200 taamtpa". 
1IHcmom BIII, 1878, 156, og 24. HOBeM6pa 1878, ynyherrom 
yr-Tam-rimy ApTH.ThepHjcKe LIIKOJIe, berrepamllTa6Hom HyKOBHHKy r 
I4BaHoBHhy, peKTOp Bemme =One H3BeurTaBa je Hpockecope gHmH-
TpHja CTojaHoBHha H KocTy AJIKOBHha o6aBecTHo o aHra)KoBarby y Ap-
THJbepHjcKoj IHKOJIH, Kao H ga ce OHH HaJIa3e y Hinny, y cBojcTBy 
KHe)KeBIIX HocJIaHHKa. 
Y goKymeHTarrHjH (M. ITC. 43 . IX/1873) MHHHcTapcTBa HpocBeTe 
Harra3Hmo H HHcma H3 HpermcKe Koja je BobeHa (7. cenTem6pa 1873) 
H3meby peKTopa Borocnomje, HpoTojepeja IlawroBHha, BHcoKoripa-
BOCBeILITeHCTBa H MHHHCTapCTBa HpocBeTe pagH o6e36eberha Hpo-
clecopa cl)H3HKe Ha Boroc.11oBlijkl. Y jegHom og HAIX HaJIa3HMo: 
„Hoae.aom Eoiociweuje Ha oea oe.aa OatTta je aytta moiyhrtocCu Oa 
yttertuqu y o6a ooefterba apema ceojoj tipekixoartoj ciipemu, moiy KaKo 
eayba itatipeooeatau y rtayKama u aociaojtto capemuWu ce 3a ceoj y3eu-
tuertu u ceetTtu 1:103U6". game HHHie Aa Hopeg ollora „tutuo je do calla 
yqutherto chtaffipamo 3a OymatocfiCt Upeaaeafftu Bawem BucoKoCipaeo-
ceewillertcWey, as ce apeoaearbe 1u3ttice y Boiociroeuju uoeepu jeartom 
Ilpaliecopa BeimKe 111Koite, Koju 6u Kao el:a-ppm° 3a oeaj apea-
metil umajyhu jotu u jai-ca rtayqua cpeocittea o6umrtuje oeaj eamait 
apeomeCa apeoaeaito"... Y Be3H ca THM peureHo je ga „ce apeoaearbe 
Ou3uKe Ctoeepu a -Lipp-atom ituty Koje jow Ctopea Cuoia uma rta pytw 
Ka6urtetil ca atiapatatata, 6e3 Kojux ce iipeoaearbe oeoia tipeometaa 
He mome hu 3amucAuwun. To cTprmo JrHire je 6Ho KocTa AJIKOBHh, 
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CJI. 2. ApXIIB Cp6Hje M. fIc. (I). VIII, N1414/1863. cDaKcHmusi Imam KOjUM je Muxamio 
M. 06peHomth III, „Ho MIEJIOCTII 603Kj0j Ii BOrbII HapoRa KIba3 Cp6CKII — Ha Hpewior 
MIIHIICTpa HpocBeTe II HpicBeHux TteRa IIOCTaBII0 TteceT Hpocpecopa Bearuce tuKome, 
meby Kojuma H KOCTy ATIKOBIlha 
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Cm 3. ApxuB CpOrije M. flc. (D. VIII, N1414/186•. 013aKcHmaa 3axlleTBe Kojy je 
6. OKTO6pa 1863. romme, cTynajyhn y Apxcasity cayx<dy Imo npocipecop AKagemllje, 
Aao _KocTa AJIKOBIIh 
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Hpockecop BeimKe uco.rie, KojH je 11. cenTem6pa 1873. ripeKo mHHHcTpa 
HpocBeTe no3Ban „ ()a ce tipuittu 081VC tipeoaeatha tta Eoioc✓toeuju u Oa 
ux apdicu y 01-10.11UKO qacoea KallUICO u iipoOecop uo./bcKe tipuepeae, 
Koju tipuAta iii0.11111C0 twill° xouopapa, IC0.1114K0 je oopebeuo u 3a 
4u3uKy". ga 6H ce HpHmHo o6aBe3e HpegaBatha (1)H3HKe Ha Boro-
CMOBI4j14, FOCHORHH AJIKOBHh je 6Ho o6aBe3aH Ra  ce HpBo jaBH mwrpo-
110J114Ty. 3a (13 H3HKy y IV pa3pegy Borocnomje 6H.11o je HpegBHbeHo 
Ho Tp14 Ilaca Hege.11,Ho. 143 HHcma — H3Bennaja Koje je rocHogHHy 
mHHHcTpy HpocBeTe H HpKBemix gema yr-1yrHo 3aCTyIIHHK yripaBHHKa 
Apyror ogemerba BorocnoBHje M. MallojeBHh, og 10. cenTem6pa 1875, 
Halla3HMO HOHOBJbeHH 3axTea . „Hpotuite 1873/74. WKOACKe 2oautte 
tipeaaeao je Ou3uKy tipoOecop Be ✓tuKe Mame 2. Koctlla AnKoeuh, 
tia 6u ao6po 6u.ao aa ce on otieW oapeau 3a oeaj tipeametll." 143 
nucma og 26. cenTem6pa 1875. BHRH ce Ra  je „tipeaaeaqy Ou3uKe y 
IV ioauttu 2. K. A.4Koeuhy, 3a tio qaca ueae ✓buo.. ucCutaheuo 
75 Wawa ioauutthe". 
PA3BOJ HACTABE (1)1431/IKE Y CPBHJH 
ICI MECTO KOCTE AJIKOBHEA 
CTeBaH KOHIIKH y qJlaHKy „Pa3Boj ItH3HKe KOR Cp6a" 
(CTorogmmbHga CAHY II, 63-73) [17] Hume: „Y ucfllopuju cpacKoi 
ttapoaa OU3UKa je apeu nomertyWa KpajeM XVIII eeKa, Kaaa je 
jocuWej 06paaoeuh y jeauoj ceojoj 6acnu tiodice✓teo „aa 6u ce cep6un 
KaKoeuj nawao, Kof 6u OycuKy tta ceoemy ja3uKy 3a pod ceoj u3aao...".  
Oeaj JocuWejee u03116, uctiytheu tiatapuoCacKum ita6ojem u apoipa.m-
cKom jacuohoM, ao6uo je qyaecuy citaiy y ceecWu taaaa mario6pojuux 
uuCtiefteKitiyailaqa pacejauux uo ceetay, u 6uo je netiocpeauu 140606 3a 
cti-teapuu y.fia3aK 0113UICe y Ky.fullypy uatuei uapoaa"... TaKae Cp6uu, 
Atuartacuje CWojKoeuh (1873-1832), uo tipoOecuju HayitituK Ou3uqap, 
aolariop c.rto6oartux yme -tattocttiu u Ouito3o0uje, TetauttieuwKoi u 
JeucKoi ttayquoi apywaiea u apoOecop Ou3uKe y XapKoey, oaa3u-
eajyhu ce aupeKtatto Jocuttiejeeam uo3uey, a y3 fioAtoh WeK °Ca eopeue 
tutit-a.milapuje cpticKux Ktbuia y Eyammy, y Wpu y3acWoutte — 1801, 1802. 
u 1803. ioautte u3aao je Wpu WoMa ceo2a aeita „OycuKa, tipociaum 
ja3uKam ctiucaua 3a pod Cyweenuo-Cep6cKuj", Kao ceoj tipeu nay'tnu 
WeKcW — eutfuKitoneaujcKy 0113tliCy tia 943 ctftpauut(e, y into epee aea 
ctuo✓teha ctilapa 01131/Ma u3✓ ometta y ocam OCI -1061-111X, ao6po op2attu3o-
eauux no2.zae.rba. C. KOWIKH [17], game mime: „Ca thertux ctapauut(a 
tipatiimmo KaKo cu2ypna u pa3.4omota uayqua mucao Kpqu ce6u COCCI Kpo3 
apeapacyae, cyjeeepje u caipax °cam-wed-U.0i eeKa. Qua je uecy.mtbueo 
apeacWae✓baita jeaau od tipeux 3paqaKa eepoticKe KyAWype !coo cu-aaa 
jour tiopo6ibetto2 u 3aocWa✓to2 cpticKoi napooa. 3a oartawbei uuutaor4a 
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noce6ity • apadic C-WojKoeuheee Ou3uKe apeactime ✓ba then o6uAtuu 
tipeoioeop, Koju ep.ao ti.aacifiutato aogapaea uaitun pa3mutufbatba u 
cpeautty y Kojoj cy aeitoeaftu naulu tipeu 611COICO iipoceehettu ibyau." 
PaHH HpocbecopH cjH3HKe cy 6HJIH: KocTa BpaHKoBHh, maTe-
marrlinap, JOBaH PHCTHh, HpaBHHK H HH)Ke}bep, FeoprHje MyLumAKH, 
neKap H KI-b14)KeBHHK, JaHKO IllackapHK, HcTopmap H CPHJI0J10f, H cBHma 
H,Hma je go6pogomna CTojKoBHheBa „(13H3HKa". TeK 1850. rogHHe 
KocTa BpaHKOBHh 6Ho je „uocp6uo" many K11,14)1041ly og 60 crrpaHmAa 
„l7plip0a0C1106 u.iu Ou3uKci 3a mitaaemc", Koja je HiTamnalla Kao Hoce-
6H0 H3game gpyflurBa cpricKe CJI0BeCHOCTI4. lIpBo KpynHo HMe y cpncKoj 
CPH3HLIH nocne ArraHacHja CTOjKOBHha 6H0 je ByK MapHITKOBHh 
(1807-1859), neKap, HiKonoBaH y Begy. OH je 1851. urramnao cBoje 
KaIIHTaJIHO gemo „Hattaila cJu3uKe 3a ceoe yttenuKe, a u 3a camoyKe, 
ttatiucao ByK MaputtKoeuh, Ateauqune aoKtflop...". OBO je 6Haa HpBa 
gomaha CPH314Ka H3gaTa y gBa Pena. 3a pa3JIHKy op CrrojKoBHheBe, 
MapHHKOBHheBa „(13H3HKa" je Ham HpBH yHHBep3HTeTCKH yU6eHHK 
CPH3HKe eBponcKor HHBOa, gen° Hpocbecopa KOjH je HOHHKa0 y oBoj 
cpegHHH H Hamel-hex° HaHmm bagnma. CTBapame TaKBor Rena HpegcTaB-
JbaJ10 je HogBHr KOjH HHje 6H0 HOHOBJbell y HapegHHx cKopo CTO rogHlla. 
flocne ByKa MapHHKOBHha, Ha JIHxejy je ckH3HKy KpaTKo pee 
(1859-1863) HpegaBao xemnnap MHxajno PaillKomh, pa  6H ca OCHH-
Bafbem BeJIHKe luKone 1863. rogHHe HacTyrmo nepHog HpockecopoBaffia 
KocTe AJIKOBHha, KOjH je CPH3HKy HpegaBao og 1863. go 1892. rogHHe 
H rhopba CTaHojeBHha, KOjH je HacTaBHo og 1893. go 1921. rogHHe. Y 
TeXHHTIKH 3aocTanoj cpegHHH Tagamme Cp6Hje HHcy ce mourn HahH 
HHKaKBH CHOJLHH cimmynaHcH 3a pa3Boj 4I1143HKe H °Ha ce HpeTewHo 
CkopmHpaaa Kao IIIKOJICKa RHCIAHHJIHHa, 3a pa3JIHKy OR Apyrllx Hari-
HI4X AHCHHIIJIHHa Koje cy HenocpegHHje 6Hne Be3aHe 3a pa3Boj HaxHo-
HanHe eKoHomHje. 
flpockecopH AJIKOBHh H IheroB yileHHK, KacHHje Kanera, rh. CTa-
HojeBHh HOCBeTHJIH cy ce opraHH3oBamy H Bobemy HacTaBe H BpemeHom 
cy ycHenH pa  je goBegy po  HpocbecHoHaaHor HIKOJICKOF HHBOa. 
C. KOHIIKH HHHie pa  y llenom TOM nepHogy mano6pojHH Kaptap 
CiDinwiapa, HpHTHCHyT TpagHxHoHanHo BeJIHKHM HaCTaBHHM o6aBe3ama 
H aHmex enemeHTapHHx ycaoBa 3a pap, HHje yaw() Aa opraHH3yje 
Harma Hurpa)KHBatha H ocTBapH HeriocpegHe Be3e ca eBp0HCKOM 
CkH3HKOM. TO ce BpemeHom ogpa3Hno H Ha KBaJ114TeT HacTaBe, Koja je 
Hourana HpesHme KaHOHH30Balia H Hana3H.aa ce y CTaJIHOM 3aocTaTKy 3a 
pa3BojeM HayKe y cBeTy. TaKo je Hone° H pa ce 3amapa Kpyr ocpeg-
HDOCTH name c1)H3HKe, gnme ce mo)Ke o6jacHHTH H OT(CyCTBO cf)H3Hilapa y 
pegoBlima cpopmHpaHe CpncKe KpayheBcKe aKagemHje. 
K. AJIKOBHh je 3a pee cBor papa Ha BenHKoj IIIKOJ114 6140 H g14 - 
peKTop cl)H3HiiKor Ka6HHeTa. 
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B. FpyjHh y ny6.anKanHjH flut(ej u Bei -mica tuKoita [3] Ha cTpaHH 74, 
HaBOgH Aa  je HOIHTO je, cTynHo Ha cHary 3aKoH o BeJ114K0j IIIKOJI14, 
24. cenTemopa 1862, Ha npegnor 3acTynHHKa mHHHcTpa npocBeTe KocTe 
IlyKllha, KHe3 CB0jHM YKa3OM OA 26. cenTem6pa 1863. HOCTaBHO geceT 
npockecopa BenHKe Hmane, Kao H ga je H3meHama 3aKoHa og 12. geHem-
6pa 1873. BpaheHo npaBo BHCOKOj IIIKOJIH ga calla 6Hpa peKTopa 143 
Kpyra pegOBHI4X npockecopa. Ogmax 3aTHM H3meHama 3aKoHa o BenHKoj 
IHKOJIH og 20. genemopa 1873. HaimbeH je KpynaH KopaK: HpegmeTH cy 
6ame pacnopebeHH Ho cPaKynTeTHma H orkcenHma. c1314J10304)CKI4 cka-
KyJITeT je noge.Then Ha gBa ogceKa: HcTopHjCK0-41)14J1030(1)-- 
CK14 H npHpogHo-maTemaTHqKH. TaKO Hana3Hmo ga ce y 1874. rognHH 
CPH3HKa Ha HpBOj rogHHH npegaje ca 8 iiacoBa Hegen)Ho H ga je npo-
cpecop K. AJIKOBHh. OA 1880. rogHHe Ha HpHpogHo-maTemaTHillcom og-
ceKy ck14314Ka ce npegaje y gBa „Tenaja" ca cbollgom og HeT iiacoBa 
npegaBama H gBa naca Be>K6ama y o6a Teimja. TaKobe, og 1880. rogHHe 
cTygHje Koje cy TpajaJle Tpn rogHHe ce npogyx<aBajy Ha geTHpH. 
Ha cTpaHama 100 H 102 HHTHpalle ny6m4Ka1Hje Hana3Hmo ga je K. 
AJIKOBHh. npookecop 4PH3HKe HpBo Ha JIHnejy, a Hocne Ha BenHKoj 
IIIKOJIH, og 1860. go 1892, Kao H gHpeKTop CPH3HtIKOF Ka6HHeTa. Ha 
cTpaHH 74 B. FpyjHh mune ga je CBeTo3ap MapKorn/1h gao npBy o36HJLHy 
KpHTHKy jaBHor H 110JIHTWIKOF pagHHKa, Koja ce OTIHOCHJ1a Ha BenHKy 
uncomy. Hapoi-mo ce 3agpx<ao Ha cTygHjama Ha TeXHIPIKOM ogceKy. 
OneHHo je HHIIITaBHHM HayiTHH paj npockecopa H ena6o HHTepeco-
Bame cTygeHaTa HarnamaBajyhu ga „y Hatuoj WIC0.11U 1-tUta U u.ma Cipo-
Oecopa 3a ffiexttuitice fipeametiie, HUIUU uma Hydiatux capaea, a 6e3 
He modice 6uffiu ctiequjamtoi u3o6pametba", goTkajyhil Tome: „Mu ceu 
Koju cAto oa.ica3tutu y cfilpatte 3eAtaie U3 iloc✓leatbux KAaca ee.rtuKe 
• 
ttocane, 3Hayul CAW 1110.11UKO, KallUKO jesaatt baK, Koju je cepu,tuo 
tliamottabe 2umtia3uje ca cpeatbum ycaexom". 
IlpH3HaHHHom cagyBaHom y ckoHgy BIII, 1866/115, npockecop 
BenHKe HIKOJIe KocTa AJIKOBHh HoTBpbyje ga je geKaH Be.11HKe IHKOJIe 
AHmHTpHje Heumh npHmno „4200 2pottta uopecKux" Kao 110J10BHIly 
cyme Koja je OBOFOT(HILI1b14M 6yUeToM 3a „Ou3t/Kaittiu u Afetcattutticu 
Ka6utteta" BeMHKe nmone ogpebella, a H3gaTa je y MOHeTH „qecapcicux 
opcadia ct—tio fieoece -u4". 
goKymeHT MIL 1872, 164, og 7. genem6pa 1872. npegcTaB.Tba 
HpH3HaHHHy Kojy je KocTa AJIKOBHh, HpocJecop, noTHHcao Ha „261 pow 
u 10 liapa uopecKux" Kojy je cymy HoBana npHmHo og geKalla BenHKe 
InKone y „time Ha6aeKe Kt bUia 3a Haytce tcoje y BeiiuKoj LUK0.11U" npegaje. 
Taj HoBan je npHmHo „y Awl-feta u od 11 Hatio.fzeotta no 23 ipotua u 30... " 
143 nHcma (BM, 1873, 48) mmincTpa npocBeTe H HpKBeinix gena 
CT. HOBaKOBHha ynyhenor PeKTopy BenHKe IIIK0J1e, 7. jyHa 1873. 
BHAHMO Aa  je MHHHCTapCTBOHpocBerre ogpegHno ga npockecop ckH3HKe 
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H MeXaHHKe F. KocTa AJIKOBHh H CyHJIeHT xemHje H xeMHjcKe TeX-
Ho.norkije F. CHMa JI03aHHh Hgy y F eH Ha H3.n0)K6y ga „ceaKu uo ceojoj 
ttayqu pacmoiape twee apottaitacKe u ttaiipetritce ttayttle, Koju cy niamo 
ca ceujy du-pat-fa tipuKyil✓bettu". TaKobe ce y gOHHCy Hanilamasa ga 
ce mHHHcTap Haga „aa Hehe ceoje2a uttaiepecoeatba oaepahaaiu u 
oo ottoia ce fiittite u Oat -Mile LUKOACKe u Hactuaette calpyKe, We 
Oa he y ceome u3eetutuajy into u da apuKadicy". OgcycTso HM ce gaje y 
Tpajamy oA meceH gaHa, a Tp0IIIKOBH nagajy Ha TepeT MHHHcTapcTBa 
cl3kmaHcHja. Y HapegHom gormcy je onomeHa Aa OHH gocTaBe H3BemTaj: 
„ KaKo ottu o filome litt do (9. oKiit-o6pa 1873. ioautte) jow ceo2a 
u3eetuat- aja no aymatocCau lioatte.att ttucy, Wo Bam apetiopyityjem, dame o 
ute'tajy the caleapu u3eectiluale"... 
M3 HHcma (BIII, 1874, 56) og 16. aupwma 1874. Koje HpegcTawha 
HponpaTHH aKT MHHHCTapCTBy HpocBeTe y3 H3BeulTaj ca HyTa 
Hpockecopa KocTe AJIKOBHha H CHMe .1103aHHha, 1314gHMO Aa cy 
OHH riecTBoBaJm Ha „EeLilco/ u3.4odtc6u aa apoyttaeafy uo 
ceojum HayKama". 
Y goKymeHTailHjH Hog Ha3HaKOM BIII, 1881, 32 og.30. jyHa 1881. 
Hana3Hmo IIHCMO K. AnKom4ha peKTopy Be.IIHKe IIIKOJIe y Kome Ha6paja 
„2.4aette moutueaquje" 3a CBOT ogna3aK y HapH3 Ha H3JIO)K6y eneK-
Tp1411H14X cllpaBa, anapaTa, HHcTpyMeHaTa, mamma H ,gyp., a TO cy: 
„1. Ha oeoj U3110.7106U eudeo 6u Ha oKyay cee uttri,to je do oattac 
✓byacKu ym u3ymeo, Koje aa pa3.nomatuKe efteKfi,t -putitte uojaee o6ujacttu, 
Koje aa aeja-u- ea eiteKtiipuime cuite Kopuctto ytiotape6u. 
2. Tom CiptuuKom ouhe Ha oKyay lipeu Katiaquiliet,au ttayKe o 
e.neKtapuqutileffty. Ibux Ltytau u euaeCuu.... eutue je Kopuctto 
euaeiliu came cupaee. 
3. Ha ayiay do I7apu3a u y cam am Hapu3y o6utuao 6ux cee 
eadtatuje Ka6uttetue. Y tbuma 6u euaeo u 6itume ce ytio3Hao ca cea 
1-1,12X061441 apu6opom uo ceum aemeuma cJJu3uKe , tutu 10 6u 
mu cKopo euu,te Kopuctiimo no u cama tiomettyil-ta u3.4o3K-6a. 
4. Koje Ha uimodic6u, Koje no pa3ttum Ka6uttea-tuma Haj6afbe 6u 
ce yayiTtuo o HaPcopucttujem eptuetby tta6aelcu 014311LIKUX aCtapania, 
uttctapymettaCtia u ap. u into tte camo 3a eeituKy tteio u 3a °cat-cute Hattie 
tuKo.ae, He camo 3a oey iooutty, Hew u 3a y Hatipea. 
5. 06 6yuetfta 4311312LIKO2 Ka6uttefila Upoutite u oee ioautte moiy 
aa Ha6aeum noeehu Hoeuju atiapat,-u- 3a eitetaiipuittly ceeCtiaocia. 
Oeaj atiapaift je aopea ceoje tteoirtbette epeattocifiu ca yaot-u-pe6e 
y tatc -Wo Hayittty tfeibu y Hoeuje epeme ao6uo oco6utity eamttoctii  
u tuume uuflo he ceetailoctii Kojy on aaje ttacuiyptto u Wo cKopo  
3amettutau iactty ceetfulocar.  
Ha Kpajy, 3aBpmaBajyhH, HCTIPIe ga he OBH MOTHBH, Kao H OBO 
H,eroBo HenocpegHo „Kopuct-u-oeatbe oeum oaliacKom", 6HTH HocpegHo 
„Kopuciftoeatbe" H HperoBHx yneHHKa Ha BenHKoj IIIKOJIH. 
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143 Ha6pojamix goKymeHaTa H3BJIal-IHMO aprymeHTe y og6pany 
KocTe A.11KoBHha, ripocfecopa cjH3HKe, KOjH HHje HHcao HaCTaBHC 
Hy6JIHKaHHje 3a cBoje cTygeHTe, HHTH Haytme pagoBe, aim je nepma-
HeHTHO HpaTHo Harma H TexHlitiKa gocTHrHyha CBOT BpemeHa H cTapao 
ce ga HajHomja ca3Hatba HpeHece Ha cBoje crygeHTe, Kao H Aa  4m3HilKH 
Ka6HHeT cHa6ge yinumma, cHpaBama H .gHTepaTypom. 
floce6Ho je HHTepecallTall geTa.maH OHHC BeIlKe H3J10>K6e TeXHHKC 
H IIIKOJICKI4X yLIHJIa, y BHgy H3BemTaja H cTygHje 0 Harmo-
-TeXHOJI0IIIKHM gocTHrHyhHma H HaCTaBHO-IIIKOJICKHM eKcHoHaTHma 
H3J10)KeITHM y H3J10)K6e1114M HaBHJbOHHMa bega. KaKo je TO jeRHHH 
pyK01114CHI4 goKymeHT go Kora cam goniga y HcTpa)KHBaumma 3a gOKy-
meHTaHHjy 3a oBy 6Ho6H6.11HorpastHjy TO he my 6HTH HocBe-
hello jou' Haxabe. 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe yllyTI4J10 je IIHCM0 (J1 1193, 1863, 
mapT 5) peKTopy JIHHeja, y Kome je ogpebella KomHcHja ca 3agaTKom ga 
cacTaBH ripaBH.Ha o pagy Ka6HHeTa H 6H6JIHOTeKe. IlpeRCeAHHK je 6140 
IllaCkapHK J., a IIJIaHOBH: J. flaw4h, PaIIIKOBHh, K. AJIKOBHh H jeRaH 
rlpocjJecop ApTH.ThepHjcKeKalle. 
lipockecopH JIHHeja, meby KojHma H K. AJIKOBHh, ynyTHAH cy 
HHCMO (II 1224, 1863, maj 26) peKTopy JIHgeja Beorpag y Kome 
o6jambaBajy 36or nera He mory Aa  y4ecTByjy y Hormcy HapogHor Hmatba 
3a pee mKaacKor ogmopa. flpH Tome HHHiy: „H Bata he U3 cot-tali- 6e-
Hoi uctcycwea 6uWu no3ttattio aa ce 3a alcaaemcKa apedaeatba u3uctcyje 
eextutco ycufbaeathe aytueette cuaie. Ha Kalco ce ayuteette cute y3ac-
a-thime u 6e3 oamopa 3a ayttux 10 mecequ qpne u Wpowe, (matt '-week 
mopa ocehatTiu ee ✓ttitcy fiotape6y aa ce oamopu u aa OU3W-UCy U Mopazity 
cttaiy ceojy noepaWu u aputcytiu, aa ce 3a ttactuyilajyhy ioautty I-106U 
pad capemu. Oamop WICO ✓ CKU y trytoj Eepoau ttuje y3aKothett paau jeau-
HOi fipoctrioi oamopa, eeh u paau aa.rbei tray tttoi cilipemibet-ba. H meby 
Hama uma ibyau, Koju 6u trio  epe.iue Cipoee ✓tu tce y ceoetby tta jeatiam 
mecCay Koa tcyhe, y nytrioeat-by c Haratum ttamepama " 
jjoKymeHTaHHja ca o3HaKom JI 1125 gaje CHHCKOBe o4eHa: 
1. c.iiyma.ilaga pyre rogHHe Ha HCIIHTy H3 HcTopHje, KIL.14)KeBHOCTH 
H ecTeTHKe. flpegcegaBao AJIKOBHh K., HCIIHTHBa0 'B. gaHHimh, 
2. c.11ymagaga Tpehe rogHHe Ha HCIIIITy H3 oninTe H cpncKe HcTopHje. 
IlpegCegaBa0 AJIKOBHh K., HCIIHTHBa0 CpehKOBHh 11.; 3. caymallaga 
HpHpogHHx HayKa g pyre rogHHe JIHgeja Ha HCIIHTy H3 acTpoHoMHje, 
CPH3HKe, reorpaclmje H meTeopallorfije. flpegcegaBao BpaHKOBHh 
K., HCIIHTHBa0 AJIKOBHh K.; 4. cmymanalla HpHpownix HayKa gpyre 
rogHHe .11Hgeja Ha HCIIHTy H3 eKcHepHmeHTagne CPH3HKe. HpegcegaBao 
JocHc) flaw-mh, HCHHTI4Ba0 AJIKOBHh K.; 5. c.ilymanaga HpHpogHHx HayKa 
gpyre FOTIHHe JIHHeja Ha HCHHTy H3 HapogHe eKoHomHje. flpegcegaBao 
AJIKOBHh KOHCTaHTHH, HCHHTHBa0 JOBaH01314h KOCTa. 
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ACTPOHOMMJA 14 METEOPOJI0FMJA 
Y CPBMJI1 14 KOCTA AJIKOBME 
CHMOBJbeBHh, J. JI. y ii.namcy Acuipottomuja y CpucKoj aKaoe.muju 
uayKa u ymeabiociau (CToro)mum.Hga CAHY II, 5-54) [10] runue ga 
ripm4 Tpar HHTepeCa 3a acTpoHomHjy... Haria3Hmo y CpIICKOM rieHOM 
gpyinTBy (1864-1892), Tj. „y uacCuojarby aa ce Katietaauy Haaawaupy 
liuKoituhy omoiyhu, [la theioe Upeami 1866. 2. , u3paaa Wotioipadicice 
Kaptue Cp6uje". CJTH4Ha HHHIIHjaTHBa noKpellyra je HeKOJIHKO rogmia 
KacHHje, 1870, y 0g6opy 3a HayKe jecTacTBeHH4Ke H maTeman-ce 
CpricKor ygeHor gpyurma, Kaga je majop Jb. MBaHomh Hpegno)KHo ga 
ce „.mepuoujau (-too Kojum Eeoipao flemcu 1 --Fitaituo o6efiedicu". 0g6op je 
ycBOjHO Hpegaor cmaTpajyhll ga je TO HoTpe6Ho „3a caeptueuo aoy3- 
aarty Kap -WoipaOujy Cp6uje" H HmeHoBan je Hogog6op y cacTaBy: 
K. AJIKOBHh, M. 1-1aHHh, J. gparameBHh, HeILIHh H E. JOCHMOBHh, — 
ga Hporm geno HHTame. Ilogog6op je o6aBecTHo ga cy Heonxoglla gy)Ka 
acTpoHomcKa HocmaTpalba H ga 6H Tpe6a.11o carpagHTH Hoce6Hy KyhmAy 
3a HHcTpymeHTe H HocmaTpage H Hpeg.no)KHo moryhe noKagHje. KaKO cy 
HOBH HHcTpymeHTH CKyII14, TO 6H ce HocmaTpaffia morna y Hoi-iency 
BpILIHTH mall/1m HHcTpymeHTHma KojHma pacmallawy BenHKa IIIKOJIa H 
BojHa aKagemHja.Hre H Ta6RHge Koje cy HOTpe6He 3a oBaj Hocao Beh 
cy 6H.He Ha6awbeHe 3a HapogHy 6H6.11HoTeKy. MebyTHm OBa aKHHja 
H jOIII jegna HoHowbeHa, a HoBepeHa M. IlaHHhy, J. gparamemhy H 
KllepHhy ocTalla je 6e3 KoHatmor pe3y.ilTaTa, aJIH je HcTospemeHo ca 
TRIM ca3peaa CBeCT 0 HoTpe6H 3a cipyr-mo o6pa3oBaHHm acTpollomHma. 
3aTo H HHje Heo6wmo Jia ce ocamgecemx rogHlla Hpolnyfor BeKa 
jaaTba Bede HifrepecoBaihe 3a acTpollomHjy, KaKo fume ga.The CHMOB-
JbeBHh. fIpockecop KOCTa AJIKOBHh aHHmHpao je cBoja gBa rieHHKa 3a 
acTpoHoMHjy. JegaH Or( IbHX, MHJIaH Her(eJbKOBHh (1857-1950), 6Ho je 
Kao )p)KaBHH CTHIIeHr(HCTa y OpamlycKoj, Ha cHegHjaHH3aHHjH 1/13 me-
TeoponorHje H acTpoHomHje. Og 1884. je cymieHT, a og 1886. Hpockecop 
acipollomHje H meTeopallorHje Ha BeaHKoj IHKOJIH, H KacHHje og 1905, 
Ha (1314JI0304)CKOM ckaKyyrreTy YHHBep3HTeTa y Beorpagy. iberoBHm 
3a.11aramem go6H.11a je BenHKa IHKoRa OncepBaTopHjy 3a acTpollomHjy 
H meTeopallorHjy, HpuBpemeHy og 1887. rogme. 
ApyrH yiTeHHK Hpocbecopa KocTe AJIKOBHha H H3eroB acHcTeHT Ha 
BeRHKoj IIIKOJIH, — gp Bop je CTaHOjeBHh (1858-1821) H HHTomail MHH-
HcTapcTBa BojHor HpoBeo je y nepHogy 1883-1887. Ha cneulljailH3aHHjH y 
HeKOJIHKO HajI103HaTI4jI4X eBp0IICKHX aCTp0HOMCKFIX oncepBaTopHja. 
MebyTHm HH OH HHje HacTaBHo pag y 06JIaCTH acTpoHomHje, Hero y 
oanacTH cjJH3HKe. 
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IIP0c13ECHOHAJIHH 1/1 	 PAA 
I43BAH BEJIHKE IIIKOJIE 
F0)114He 1868. 3HaMeHHTH Hpockecop BeimKe LIIKOJIe EMHJIHjaH Jo-
CHMOBFIh HoKymao je Aa ckopmHpa TextmnapcKy gpy)Kkmy 3ajegHo ca 
Hpock. K. AAKosHhem H HmKemepHma J. K. PHCTHheM H CToja-
HosHhem. Ha)KamocT, oBaj mewl-114TH HoKymaj HHje 6Ho Ayror BeKa: 
Tpe6aflo je Aa  HpoTeKHe jom gBageceT rogmia ga 6H ce y Cp6HjH 
CTB0pH.HH KaApOBH H pacHalloxeme 3a ckopmHpalhe cTprmor ygpy)Kelba 
KaKBO je 6H.Ti0 YgppKeme cpricKllx HH>Kemepa. 
AoKymeHTalmja BIII, 1882, 86, og 15. maja 1882. cagp>KH fmcma 
0 ogpOHBal-by Hpockecopa K. AnKosHha 3a H3acnaHHKa Ha HCIIVITHMa 
3pemocTH y KparyjeBagKoj rHmHa3HjH H FberoBor 3ameHHKa Jby6omHpa 
KilepHha, Kao H 0 H3MeHH Ho Kojoj KllepHh Hge y KparyjeBa4Ky 
rHmHa3Hjy, a KocTa AJIKOBHh he 3aMeHHTH Jb. KnepHha y 6eorpagcKoj 
PeangH, Ha HCIIHTy 3pe.nocTH, jep je cBojHM HegoBpmeimm HpegaBarbHma 
cHpei-iell Aa  Hyryje H3 Beorpaga. 
goKymelnagllja BIII, 1882, 246, og 3. HoBeM6pa 1882. cagp)KH 
o6aBefirreme MHHHcTapcTBa HpocBeTe Aa  cy HpockecopH KocTa 
AJIKOBHh, Jby6omHp KllepHh, HacTac HeTpom4h, CB. By.11oBHh 
H M. AllgoHoBllh ogpebeHH y KoMHcHjy 3 a Hanarame HCHHTa 
Ta0pba CTojaHoBHha. 
„CpHcKe HoBHHe" og 13. HoBeM6pa 1884, 6p. 250, o6jaalbyjy ga 
je mHHHcTap HpocBeTe CTeBaH J.  Honomh H3gao yKa3 o HOCTaBJbefby 
gaaHoBa HCHHTHOF og6opa H Me by umma HMeHyje KocTy AJIKOBHha 
3a CP143HKy. 
„CpricKe HoBHHe" 27. HoBeM6pa 1884, 6p. 261, Hinny ga ce r. 
IlBeTKO HeTKOBHh, HpegaBaii .ilecKoBaiiKe HH>Ke rHmHa3Hje, Hpujamo 
mHHHcTpy HpocBeTe H gpKBeHHx gems pagH Hallarama HpockecopcKor 
HCIIHTa H3 xemHje, xemHjcKe TexHamorHje, mHHepa.norHje H HemamKor 
je3HKa, H ga je 3a Hallarafbe oBor HCHHTa y HCHHTHBalIKH og6op 
mHHHcTap HmeHoBao „F Kociay AaKoeuha, Koju he 6uCtiu apeaceattuic 
y oa6opy 2. 2. Cu me Jlo3anuha, Ceetiluciwea Bymeuha u Joearta 
)Kyjoeuha, apoOecopa BeAuKe utKofte, u Lypy Ko3apqa, aupeKaiopa 
EeoipaacKe 2u.stua3uje". 
3axTeB (BIII, 1890, 105) og 16. aripma 1890. MmmcTapcTBa Hpoc-
BeTe ce ogHocH Ha TO ga Hpock. KocTa AJIKOBHh immune gm-momy 
Hpocf)ecopcKor KammgaTa rbopa C. KoKe (6p. 254). K. AJIKOBHh je 
Hpegcegm4K HCHHTHOF oj6opa H HoTimcyje Ammomy. 
AKT BIII, 1877, 59, op( 23. aBrycTa 1877. HpegcTaByba cammiTeme 
mHHHcTpa BojHor, IlyKOBHHKa, 0 ogpebHBalby Hpockecopa K. AJIKOBHha 
3a ynpaBHHKa maramma y Howern H ogroBop peKTopa BeHHKe mKalle 
ga he HmeHoBaHH HohH Ha „oapebetty my Opictioctir. 
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Y imcmy BIII, 1877, 104, og 17. HoBeM6pa 1877. Hana3Hmo 
caolunTeme BeimKe IHKOJIC o ynyhHBaiby HpocPecopa K. AnKomha Ha 
Bojlly gpKHOCT, HO HO3HBy Tenerpamom Komallgairra y)KmiKe 06JIaCTH, H 
of pebHBaity Ha gy)KHocT llag30pHllica maragHHa y Ilowerll. 
IIHcmo BHT, 1884, 210, of 1. gegem6pa 1884, cagp)KH o6aBe-
name MHHHCTapCTBa npocBeTe H gpKBeHHx gena Aa cy JOB. gpara-
111CB14h, HyKOBHHK, KOCTa AJIKOBHh, MHJIaH AllgOHOBHh, HpockecopH, 
r. M. HegeJbKOBHh cymieHT BeJIHKe nIKOJIe, H r. MaHojnom4h 
ogpebeHH y KomHcHjy Koja he riporn4TH nHTaJbe „HiTatillja" 3a 
meTeopo.11oinKa HocmaTparba y KpaJbeBHHH Cp6HjH. Y KOMHCHjy 
cy y111.1114 cTpytn-bagll Kojki cy TO „I:ma:lathe ttoKpeitia.au joint ape 
oeceffttuty ioautta". 
goKymeHTaiiHja BIII, 1887, 42, cagp)KH HHCMO og 19. jy.11a 1887, 
Koje Hpegurawba o6aBeinTerbe MHHHcTapcTBa npocBeTe H gpKBemix 
gena 0 ogpebllBatby Hpockecopa K. AJIKOBHha 3a capagHHKa EmileHa 
FenqHha, gHpeKTopa HomopcKe inKane y JImumby, y mepeiby 3emayb-
CKOF marHeTH3ma y Beorpagy, JarogHHH, AJIeKCHHIIy H Mangy. 1-10B0g je 
6Ho „u3eetuCaetbe" aycTpoyrapcKor HocnaHcTBa, ripeKo rocHogHHa MH-
HllcTpa HHOCTpaH14X gena 0 Tome ga he EBJIeH FeJp-mh HpoBecTH HeK0 
pee y Beorpagy, JarogHHH, AneKcHinly H Illangy „tiopaau Atepetba 
3eAtarbcKo2a AtaitteiCtuama", Koja Hamepa je 6H.ria ojo6peHa. MHHHCTap 
npocBeTe H IIpKBeHHX gena A. BacHsheBllh je 6Ho yBepen ga he ce KOCTa 
AJIKOBHh „y ultutepecy HayKe"Oga3BaTH II03HBy. 
143 gBa illicma (BIII, 1880, 102) og 10. jylla 1880. BHRHMO ga ce 
pagll 0 gBa aKTa MHHHCTapCTBa npocBeTe H MHHHcTapcTBa rpabe-
B14He KOjHMa ce HmeHyjy MHX. fleTKOBHh, K. AJIKOBHh H Jb. KJIepHh 3a 
imaHoBe KomvicHje Koja he riporn4TH HeKa HHTaiba 0 rpabetby ›Ke-
.11e3Hllga a meby rbHma H ga „apetapece u3pabert apojeKatii 3a ycywee 
Komiecuje 3a Haute meite3t-tut(e". 
MHHHCTap npocBeTe H gpKBeinix geaa 6. jria 1873. rogHne, 
ynyTHo je HHCMO (M. He. c1). VI p  818/1874) yripaBHTe.iby gp)KaBlle 
HiTamnapHje H peKTopy BenliKe inKalle, KojHm ra o6aBeuiTaBa je 
ripocpecopa c143FIKe H mexaHHKe r. K. AJIKOBHha H HpocPecopa xeMHje H 
xeMHjcKe TexHoaorHje r. CHMy JIo3aHHha ogpegllo Aa „otauay Ha ceelf,t-
cKy uattomthy y Eeit". 143 cagp)Kaja, Hopeg Bell HaBegeHHx pa3nora, 
Hcramemo join jegall pa3.110F ynyhHBai-ba: TO je pa3MaTpaiie H 'Toy-
tiaBaibe Hpollaaa3aKa H HonpaBaKa y inTamnapcKoj BeIIITHHH, jep HiTam-
HapcKa BelliTHHa o6yxBaTa Hog co6oM BHude rpaHa, „Cla je notape6Ho oa 
o6patituifte Clammy na cee, a Hapoquifio Ha one Koje cy KOa nac y 
pbaeujeAt claw-by u tiottipe6yjy peop2altu3aquje, Kao je Ati -toipa-
Ouja". 3a ogcycTBo 3a oBaj nocao go6HRH cy meceg gaHa. TpoinaK HM je 
H3gaT y MHHHCTapCTBy cpimaHcHja. 
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CIL 4. (BLII, 1880/102). (Da KCIIMIIII nncma °A 10. jyna 1880. roj. MIIHIICTpa npocBeTe II 
npKBenux germ A. Bacn.TheBnha peKTopy BefinKe mKoae, KOjIIM ra o6aBemTaBa Aa je y 
_Komncnjy Kojoj je cTaarbeno y 3ajaTaK Aa npoyqn nexa nnTama rpaben.a name xe-
liemmne II o Tome noimece cBoje mnnubeibe BaaAn" umenoBao npocpecope Be.rnme 
LuKone: Mix. fleTKoBnha, K. AmKoBilha II lb. Kriepitha 
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TaKobe cy yllyhellll ca Hagom 	Hehe cBoja HHTepecoBaiha og- 
BpaTHTH H14 og ollora INTO ce THIle H HacTaBHe cTpyKe, Te ga he y cBome 
H3BeinTajy, KojH BaJba ga HO HoBpaTKy HOT(HeCy H „WWI cweapuhta 
Await- a yttuttuiftu". 
M3 Ha6pojaHe goicymeirragHje mowe ce peKoHcTpyHcaTH aKTHB-
HOCT K. AJIKOBHha y pa3HITM HCIIHTIIHM KomlicHjama 3a Hamarame 
HpocpecopcKm H gp)KaBHHX HCIIHTa, Kao H HCIIHTa 3pe.11ocTH y rllmlla3H-
jama. TaKobe ce B14T1H ga je CBOjHM 3Habem CPH3HKe H Hll)KemepcKllx 
HayKa 6H0 aHra>KoBaH y eKcllepTcKHm cipytmo-TexHwiKvim KomHcHiama 
Koje cy Ho H&J-wry image Cp6Hje o6aRTI.a.ile ogpebeHe HH>xethepcKo-
-eKcHepTcKe HOCJI0Be, HpaBH.ne cTygHje H gaBane Hpegaore. floce6Ho 
Tpe6a HcTahH pag y KOMHCHjH 3a HporiaBaibe HHTafba rpabema )1(e , 
Re3HHlla H yHallpebeihe HrramllapcKe ge.ilaTHocTH. AKO ce Hma y Bllgy ga 
je Ha BepJIHHCKOM KoHrpecy 1878. rogHHe HpH3HaTa )p)KaBHa He3a-
BHCHOCT Cp6Hje, n.ilaHOM 38 MHpOBHOF yroBopa gecl)HHHcaHa cy HpaBa 
H o6aBe3e Cp6Hje 3a H3rpagmy ›Kene3HHlle, a BenKom ›Ke.ile3- 
HIPTKOM KoHBeHllHjom H3 1880. HpegH3Ho getorificalla o6aBe3a Cp6Hje 
ga 3aBpull4 H3rpamby xeRe3HutIKHx Hpyra OA Beorpaga go HHma, 
TO ce mopa IlpHXBaTHTH Aa je K. AJIKOBHh 6H0 jegaH OA Tpll 
cTprubaKa HH>Kerbepa Ha imja ce 3Hall)a oc.ilafballa maga Tagamme 
Cp6Hje. 14H)Ken.ep MHxajJio fleTKomh, llpockecop BenHKe unco.ile 
3a „ipabeeuHe Ha cyey u tca eoau", OCTaBHO je gBa 3Ha1ajHa yu6eHHKa 
H3 o6JIacTH >Kene3HHlla: „ YuytTicifteo 3a ipabethe 2eo3oeHux ayt-aoea" 
H „Cirityattie u.iu tipuCipeAtHu Ci0C110611 3a ipabetbe 2eo3aenux f,tylitioea" 
a 6Ho je HpBH og Tpll qAaHa Kojll Cy HMaJIH 3agaTaK ga „apeilipecy 
u3paben iipojeKau4 3a yciwee Komrcuje 3a Hattie mce.ne3Hutr". 
OtifirnegHo Aa cy H K. AJIKOBHh H Jb. KnepHh 3HatiajHo yTHllanll Ha 
e.ilemeHTe HpojeKTa 3a name ›Ke.ile3HHlle. 
"UTAH CPIICKOF YlIEHOF gPYIIITBA H 1101-1ACHH 
CPIIICKE KPAJbEBCKE AKAUMHJE 
KOCTa AJIKOBHh je 25. jallyapa 1870. H3a6paH 3a q.naHa CpricKor 
ytieHor gpyillTBa. BHO je ceKpeTap OgceKa HpHpogllux HayKa CpricKor 
rieHor gpymTBa y llepHogy 1879-1880. 
„CpIICKe HOBHHe", of 17. jaHyapa 1885. Ha cTp. 38 goHoce 
1/13B0g H3 3armamica cyg, ca cegHHlle 0g6opa 3a HpHpogHe H 
maTemaTHume HayKe Koja je ogpwaHa 4. jaHyapa 1885. Fog. flpegcegaBao 
je Thy6omllp KJTepHh, a HpHcyTHH tiNaHOBH cy 6HJIH: JOCHCI) flaMIHh, 
KocTa AJIKOBHh, T1p MHJIaH JOBaHOBHh, Ap MapKo JIeKO, HyKOBHHK 
J. MHjyluKoBilh, J. FleL1Hh H J. M. )KyjoBHh. J. M. )KyjoBHh peckepHme „o 
oarteputuuma" Koje je Ao caga Hama° y Cp6HjH Ha neTHpH mecTa. 
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1. 
Y IllemaTH3mHma KpaJbemme Cp6Hje ca KaneHAapom 3a 1889. H 
1893. rojAHHy y nornaarby o CpncKom ygeHOM gpyinTBy Ha cTpaHH 41, 
OAHOCHO 39, CTOjH Aa  je K. AJIKOBHh iman CpncKor yneHor gpymTBa y 
OR6opy 3a npHpogHe H maTemaTHince HayKe. 
M3 maBHor HHBeHTapa ApxHBa CAHY 6p. 10, KOjH ce ogHocH Ha 
ApyinTBo cpncKe CJI0BeCHOCTH, H ogroBapajyhe goKymeHTanHje, BHJIHMO 
ga je K. AJIKOBHh 6Ho tulaH H Aa  je aKTHBHO riecTBoBao y pay gpyinTBa 
Ha opraHH3a1 Homm 3allanHma gpyinTBa, Kao H Ha 3aganHma peneH3H-
parba paAoBa H 11.14X0BOF ogo6paBama 3a nrramny. HeMa 
nogaTaKa o Tome ga JIH je H OH HeIIITO ny6m4KoBao. TaKObe 3aKJIDy-
x-wjemo Aa  je jeTwo pee 6Ho H npegceAHHK 0g6opa 3a HayKe jecTa-
CTBeHIPIKC H maTemaTHInce CpricKor rieHor gpyinTBa. 
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143 goKymeHTa A 1180/16 ce yllo3Hajemo c THM ga ce rleTap 
)KHBKOBHh, npockecop Peal'Ke, o6paha (26. maja 1880) iipegcegmficy 
0g6opa 3a aye jecTacTBeHINKe H maTemaTINKe CpHCKOF rieHor 
gpymTBa F. K. kuKom4hy, Hpockecopy BeimKe HIKORe, c.ilegehHm peqHma: 
„Mucitehu aa ne ipeutum, wiTto Bata Kao tipeaceottuKy oo6opa 3a 
itayKe jectuacifteeituLtKe u maCuemataw-tKe tuaibem mojy Cloottecerty 
pactipaey, qacift mu je ymarcuCtiu Bac, Oa je tiO360 ✓1Uale o6jaeutftu y 
„EnactiuKy cplicKoi ygettoi Opyuciftea". Otta je uo o6rtactliu CipojeW-
aluette ieometapuje, u KOAUKO je oea ttayKa menu tio3ttaffia, cmem ce6u 
nortacKaniu, aa ona U3HOCU rieunrio H060 rta 6UaUK. Ha u ona meatia y 
iboj Koja Ham u3noce uo rteututo HOBO, U UO imam° je eeh UO3HatTIO U3 
oee rtayKe u3pabette cy caceu.M ca. octliaritto. ifirtio ce CauLte rtaipaae 
ocizatham ce tia eaiuy iipaewmoclie. 
113 goKymellTa A 1880/4 H A 3224 ApxHBa CAHY yllo3Ha-
jemo ce ca 143BeinTajem o ge.gy „KHDaweBanKll oKpyr ca KapToM" 
JoBaHa MmuKoBliha, beHepaRniTa6Hor HOTIVKOBHHKa H pegOBHOr T-InaHa 
cyg, Kpo3 peckepaT KojH je Kao jegall og pe(PepeHaTa Hounicao H 
KocTa AJIKOBHh. 
143 goKymeHTa A 4123 -,-ImTamo cagp>Kaj 3ainicHHKa ca cacTaHKa 
OgceKa jecTacTsemmKo-maTemaTmiKor OJT 11. mapTa 1872, KOjH je 
BO) Ho llpegcegm4K 3AX, a HpHCyTHH 1IJIaHOBH cy 6HJIH: JOCHMOBHh, 
AJIKOBHh, IleTKOBHh, B.11ailaH BOpbeBHh, BanexTa, IIaHgH i , Apara- 
meBHh H MegOBHh. Hog TanKom jegall 	ga cy pecpepeHTH ge.11a 
r. AaeKcHha „Mopaea u thetto caoarbe caTtatbe u moiyhttocai Cutoeuo6e 
uo i-bor r. r. JOCHMOBHh, AJIKOBHh H 3T(paBKOBHh HOgHeJIH H3BemTaj 
o Tome, H ce CBH c.11awy „Oa je oe.ao eeoma eadicrw, jep ce y rbemy 
naita3e eitemettWu Koju cy eeh Kopuuthenu tipu paaistutufbai-by o Mopaeu 
u thettoj yiloaipe6u", Te cy Hpegnowarill „da ce oeito tipumu u Oa ce 
aucat‘ itaipaou ca 100 # u 200 e23emanapa 3a ce6e offifieLtailianux". 
Y goKymeirry A 4125 je 3aIIHCHHK ca cegHHge Ogceica jecTa-
cTBeHwixo-maTemaTiftwor og 21. jyHa 1872. rogme H OH cagp>xll 
peckepaT r. r. M. flaHHha H K. AJIKOBHha o Aparamem4heBom tummy 
„17putioc 3a ieoipaOujy Cp6uje", ca npegzorom ga ce pag HpHXBaTH H 
„ybe y 'FriactiuK'" Kao H ga ce „itaipaau OaceKom". 
Y IllemaTimmy Kparbemme Cp6Hje ca Kallengapom 3a 1893. 
rommy Hme KocTe AJIKOBHha ce Haaa3H Ha 57. cTpaHH y cHHcKy 
HOBOH3a6paHHx HOIlaCHHX IIJIaHOBa CpricKe KparbeBcKe aKagemHje 
15. HoBeM6pa 1892. romme. 
PEKTOP BEJIMKE LUKOJIE 
H AEKAH TEXHI4IIKOF (13AKYJITETA 
K. AJIKOBHh je 6140 AeKall Ten/-11mi- staKynTeTa 1868. romme H 
peKTop Beinme IHKOJIe IIIKOJICKHX 1885/86,1891/92. rogma. 
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goKymeHT BIII, 1868, 33, HpegcTawha 6eJIemKy o HpHmoripegaill 
HoBga H pagylla H3Meby &muff geKaHa KocTe A.11Kom4ha Ft HOBOF 
geKaHa "Bopba flaanom4ha. 
„CpncKe HOBHHe" 4. jaHyapa 1886, 6p. 4, Hy6.1114Kyjy y cny)K6eHom 
gen)/ ga HpockecopH BeJIHKe IHKOJIe i-lecTHTajy lberoBom BempiaricTBy 
KpaJby MH.11ally HoBy rommy H weae „cpehy u cizaey u nottoc aomy 
06pettoeuha". Y Hme Hpockecopa BenHKe inKalle geCTI4TKy je HoTHHcao 
peKTOp KocTa AJIKOBHh. 
Y KaMellgapy ca IllemaTH3mom KpaJbeBHHe Cp6Hje 3a 1886, Ha 
cTpaHH 44, y Hor.nawby o Be.11HKoj rIKOSIH , CTOjH Aa  je peKTOp BeJIHKe 
IIIKOJIe K. AJIKOBHh, HpocPecop 4314314Ke. 
Y IIIeMaTH3My KpaJbeBHHe Cp6Hje ca Kamellgapom 3a 1889. y 
Hor.ilaBiby o Be.11HKoj IHKOJIH, Hog CTaBKOM (1)14JI030CPCKH ckaKy.ilTeT, 
HpHpogHo-maTemaTHIIKH ogceK, Ha cTpaHH 38, CTOjH Aa  je K. AJIKOBHh 
Hpocpecop Cl)H3HKe H gllpeKTop cl)H3Hi-mor Ka6HHeTa y pee KaAa je 
CHMa Ho3aHnh peKTop. 
IIIemaTH3am KpaJbeBHHe Cp6Hje ca KalleHgapom 3a 1892. Ha 
cTpaHH 36 gollocH cacTaB AKagemHjcKor caBeTa y Kome je K. AJIKOBHh 
peKTOp BeJIHKe IIIKOMe, a HcToBpemeHo H HpegcegHHK AKagemHjcKor 
cyga. Bell 1893. K. AJIKOBHh ce He Haaa3H Ha cHHcKy HaCTaBHHKa, jep je 
Te rogHHe IIeH3HOHHCaH. 
Y IllemaTH3my KpaJbeBHHe Cp6Hje ca Kallengapom 3a 1892. Ha 
cTpaHH 36, y ge.gy o AKagemHjcKom caBeTy, Haaa3Hmo Aa  je K. AJIKOBHh 
peKTop, 110K Ha 39. cTp. HHrIIe Aa  je OH pegOBH11 'max CpHcKor 
rieHor gpyunBa y „ 0a6opy 3a ttayice tipupootte u maCtiemaiauLtice 
(fed:Cleat-mei-try-11<e)". 
FIHCM0 mHHHcTpy HpocBeTe H gpKBeHHx gena (M. Tic. T. XXV p 
76/1892) KOjHM ce o6aBeurraBa ga je AKagemi4jcKH caBeT H3a6pao K. 
AnKoBHha 3a peKTopa Be.gHKe IHKOJIe cagp>KH caegehH TeKCT: 
„Foci:loam-le Murtuciape, Aicaaemujcicu Caeeta Beztuice Hlicafte y 
aanauttboj ceojoj ceartuqu u3a6pao je Clotatiucattoia 3a peKOTtopa BefiuKe 
lineage 3a oey 1891/1892 tuicoitcKy ioaurty. 
1/13eetufitheajyhu Bac o oeome paau 3natba, MOJWA1, Bac, iocilooune 
MuttucCupe aa u3ea✓ utue ttapeauiau, aa ce oeaj u36op o631-tariu y 
c.foolc6ettom ae.gy Cpticieux ttoeutia. Ilpumudie, ioctioaune muttuciape, 
yeepeme oaftwittoi aoultlioearba, PeKWop Beicuice lineage, Kociaa 
Agicoeuh, I. cetiffiem6pa 1891." 
CJIHIIHHM HHCMOM (M. TIC. 1. cenTem6pa 1885. ro).) o6aBeurraBa 
ce MHHHCTap 0 H36opy peKTopa H 1885. rogHHe. Tpeher cenTeM6pa 
1885. rog. MHHHCTapCTBO HpocBeTe H ilpKBeHllx gena ynyhyje AOIIHC 
CpHCKHM HoBHHama H YripaBH gp)KaBHe firramnapHje y3 Hpano>KeHy og-
myKy fIpockecopcKor caBeTa BeJIHKe 'income o H36opy 3a peKTopa 3a 
HAyhy ILIKOJICKy FOAHHy Hpockecopa KocTe AaKoBliha ca 3axTeBom ga 
Hely LuTamna y capK6eHom geny „CpricKllx HOBHHa". 
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Opa 1891. roA. IVIrmucTpy rtpocBerre II upxBeratx TteHa xojum ra o6aBearraBa Tta 
je AKai(eMlijCKIT caBerr ma6pao KocTy AJIKOBITha 3a peKropa BeallKe 1.11Kosie 3a 
1891/92. IIIKOJICKy 101:Hilly 
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Ha cTpaHH 171 lly6JIHKagHje „flut‘ej u Be'mica tuKarta" B. FpyjHh 
HHIne ga je y Hocaegiboj gegeHHjH Hpommor BeKa Bpao )1(14B0 14 ellep-
rHimo HoKpellyTo HHTathe HpeTBapama BeaInce IIIKOJIe y YHHBep3HTeT. 
Ha OCHOBy o)JIyKe AKagemHjcKor caBeTa peKTop CHMa J1o3allHh Hoc.mao 
je 2. oKTo6pa 1890. rogHlle HpegcTaBKy MHHHcTapcTBy HpocBeTe, rge ce 
H3meby ocTa.11or Ka)Ke: „jta je tte calico y tatraepecy ItaapeaKa euwe 
ttactaaee y ttatuoj aomoeutfu, neio u y uttia-epecy apectit-uma Tbeffoi, Koju 
ona tuta u t-ape6a oa uma y oLtuma tieftoi cpact-a-ea, oa ce BeituKa utKo.fia 
uaTio ape apeyciapoju y Yttueep3u -1171a-a u oa ce aloia paau patuu apeo-
.1102 Banta Muituct-ape, Oa u Bu Koa Hitaoe KpaibeecKux 
nameciattuKa aopaoutae, aa ce u oea Kyinftypita aoat-pe6a ttaute 3em✓be, 
aKo je uKaKo moiyhe jour oee ioautte 3a606011311" (J1A CPC, M. He. c1). 
II, 91/1892). FIpegnor je 06HOBJbell 7. oKTo6pa 1891, 3a peKTOpCTBa 
K. AJIKOBHha. MebyTHm, oA OBHX KopaKa je Tpe6allo Aa  Hpobe 
HeTHaecT rogHHa ynopHe 6op6e ga 6H ce peumao yHliBep314TeTCK0 
HHTathe y Beorpagy. 
143 goKymeura gpxaBHor apxllBa Hog 6pojem — M. [IC. (I). XVII 78 
K. 2/1892. Fog. BIHAHMO ga K. AJTKOBHh Kao peKTOp Hge Ha .ileliellpe H 
MOJIH mHHHcTpa ga ogo6pH ga ra „3act-ayaa y peKWopcKoj ()pia-foci -flu 
upoOecop jumuwpuje Heutuh", AOK y CJIHITHOM goKymellTy H3 HcTe 
rogllHe HCTOF apxllBa Halla3Hmo ga oA mHHHcTpa Tpa>KH RO3B0.11y 
wiegehem peimma: „oa toy oacyci-aeoeatilu °a op/a-foci-au Oecetit- ()aria, 
aotteetuu oa BeAuKoi itei -aepaiKa, KaKo 6u moiao ofit-uhu y 
Typuify y aoxooe ceojoj poo6uttu" H „3a epe.me htO2a oacyciftea 3ac-
Cayaahe me rta peKraopcKoj Oymatoctau 2. Ilattaia CpehKoetth, Kao 
itajcfaapuju apoOecop". 
MI41-1111CTAP FPNBEBI/IHA, 3ACTYIIHMK MHFIPICTPA 
IIPOCBETE H UPKBEHHX IIOCJIOBA H HAPOJIHM 
IIOCJIAHHK 
KocTa AJTKOBHh je 6H0 3aCT)/11HHK mHHHcTpa HpocBeTe 
gpKBeHllx Hoc.iloBa og 26. gegem6pa 1892. go 4. jallyapa 1893. rogHHe. 
MHHHCTap rpabeBHHa je 6Ho og 9. aBrycTa 1891. go 8. mapTa 1893. 
Blinie HyTa je 6Ho IJIaH gp>KaBHor caBeTa. 
Y CxemaTH3my KpasbeBHHe Cp6Hje ca KalleHgapom 3a 1893. rog. 
Ha 55. cTpaHH mane ;I a je KocTa AJIKOBHh, MHHHCTap rpabeBHHa, 3ac-
TylIHHK mHHHcTpa npocBeTe H gpKBermx Rena, goK Ha cTpaHH 57 trirramo 
ga je K. AJIKOBHh 110xlaCHH q.aaH CpricKe KpaibescKe aKaJeMHje. 
Y HCTOj Hy6m4KailHjH, Ha cTpaHH 251 H 252, Haaa3Hmo ga je 
K. AJIKOBHh MHHHCTap rpabeBHHa. 
IIHCM0 BIII, 1887, 62, oil 28. oKTo6pa 1887. je MHHHCTap HpocBeTe 
H 4pKBeHHx geaa, A. BaCI4JbeBHh ynyTHo peKTopy BeJIHKe IIIKOJIe 
CTojaHy MapKoBHhy. 1-E•Hme My HpellocH o6aBeffiTerbe o HocTawberby 
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Hpockecopa FHre Fepumha, Bo:1*a AC BopbeBHha, JoBalla BonmoBllha, 
KocTe AJIKOBHha H MH.naHa AllgolloBllha 3a Hapowle Hoc.naHHKe 3a 
romme 1887, 1888. H 1889. 
MHHHCTapCTBO rpabeBHHa je Taga Hma.no c.negeha ogeJbeiba: 
HH)KetbepcKo H apX14TeKTOHCK0 oge.ibetbe, ca HipKetbepHma HpBe, gpyre H 
Tpehe mace, Kao H paiiyHoBogcTBeHo oge.Tberbe H OHIIITH nepcollan ca 
HpaBHllm peckepeirrom. 
110)11 MHHHCTapCTBOM rpabemma cy 6HJIH: FpabeBHHcKH caBeT, 
ca Hpa3HHm mecTom HpegcegHHKa, HCHHTHa KomHcHja 3a Honaraibe 
gp)KaBHor Hll)KetbepcKor HCHHTa, TaKobe ca Hpa3HHm mecTom Hpeg-
cegm4Ka. gllpemtHja cpllcKHx wene3HHlla je 6H.na TaKobe no Hello-
cpegHom yripaBom MHHHcTapcma rpabeBHHa. Ta gHpeKllHja je Hmana 
oco6Jbe y lleHTpanH ca Hpa3HHm mecTom gHpeKTopa. 011a je, y TO BpeMe, 
Hmana cnegeha ogeJbetba: pagyHcKo, eKoHomcKo, KoHTpane HpHxoga, 
TapHitoo H cao6pahajHo oge.iberbe, oge.rbetbe 3a rpabetbe H ogpwaBatbe, 
Kao H MaIIIHHCK0 ogeJbeibe. 1-1011 MHHHCTapCTBOM rpabeStma 6H.Tio je H 
oco6Jbe Ha Hpyrama Cp6Hje ca ogroBapajyhllm cemtHjama, Kao H 
BeorpagcKa H HHIIIKa JIO)KHOHHHa. 
0Kpy)KHHX HIDKeFbepa Hog OBHM MHHHCTapCTBOM je 6H.no 41. 
Tpe6a 06paTHTH Haxaby Ha TO Aa je MHHHCTapCTBO rpabemma y TO 
pee Hmano gp)KaBHe rillTomlle y: XaHoBepy (1), Kapcpyy (1), Hpary 
(1), MHHxeHy (2), HeTporpagy (1) H Bep.mmy (3). 
FIPYIKA3 I43BEIHTAJA CA 1/13JIMKBE Y BEITY 
Jegimm aKTOM Og 16. anpma 1874. rog. peKTOp BeJIHKe IIIKOJIe je 
11pocnegHo H3Benrraj K. AJIKOBHha H tberoBor gpyra CHme J1o3aHHha, 
KOjH je TaKobe 6Ho Ha BetiKoj H3JIO)K6H, mHHHcTpy HpocBeTe H ILpKBe-
HHX  Merrtim TO je ypabeHo Ha HHTepBeHUHjy H onomeHy MH-
inicipa HpocBeTe — ga H3BeluTaj Tpe6a ga 6yge HpegaT MHHHCTapCTBy. 
143JI0)K5a je 6H.na y jylly 1873. rogllHe, a H3BeHlTaj je ROCTaBJbeH. 
anpana 1874, TaK0 ga  cy AJIKOBHh H J103aHHh mune Hyra OTIOMHI-baHH 
ga ra gocTaBe. AKTOM H 2223 or( 6. jylla 1873. go6HAH cy 3agaTaK ga 
Hporie H Hpona.nacKe y o6aacTH „uttliamtiapcice eetuCtiutte" Ha HX je H 
yHpaBHHK gp)KaBHe illTamllapHje aKTOM H 2040 og 19. allpana 1874. 
TaKobe ollomeHyo. 
C o63Hpom Ha TO ga  je oBaj H3BelllTaj H cBojeBpcHa cTygnja H HpH-
Ka3 HaynHo-TexHIPIKHx gocTHrHyha Koja cy 6HJIa og HnTepeca 3a pa3Boj 
Cp6Hje y gpyroj HOJIOBHHH geBeTHaecTor BeKa, TO hemo gaTH tberoB 
KpahH HpHKa3. 
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„Ha ucat- otmoj ciapattu Ee'ta y iipattiepcKoj wymu 6ewe oapebetto 
mectlio ioe ce y 1873. ioa. ceellicKa u3.aodic6a opmca.aa. ijo Woia mect-Cta 
aoita3u✓ta je ceediutta Hajeutue Ha mce.ae3ttutw (-to Kojoj KOH,11 ee.auKa u 
yao6rta apytuaieetta Koita eyKwcy, u oo Kpaja Beim 3a Hetipta 
i-teWeptri caxawa, a 3a trio; oo 10 Hoe'wha. Ho oea u cea oculta.na Kota 
aoeomaxyl-ty6.auKy camo do aped y.aa3aK y u3.aodic6y, jep uo oeoj ubawe 
cee CtewKe Ctoc.ae qapa u theioeux tiottacHux iocWujy. Hajeehu aeo 
ceeUAa tuttio u3.1 -tom6y tioxobaute, iipaaa3uute Kpo3 Cupu ipatte Kaauje 
Koje 6exy Ha thettoj 3w:total-to. cCupattu, jep cee 6er/tie Betty Haj6ituma u Ka 
thoj eobaxy muoitt u 0o6pu fiy -Weeu. 
Y Wpu peoa, a ceaKu ayiai-taK uo xtubaay Kopattaja, cmewatette 
cy fity Hajpa3HoepcHuje mall/tune, Koje uoKpehe eooetta napa, muoie 
eoaa a HeKe Zac 11.1111 e.aeK -taputotWeW u into ca jai-Imam oa 1-Ha coo 
xtubaay KOffiCKUX cHaia. MexattuttKu pack oeux Atawuna, Koje cee camo 
jeoatt Kpoe CtoKpuea, wartepecaftWtto 6tt &Lao u3paityita -Wu, aim u 6e3 
Wo2a mome ce cao6oatto pehu, Oa je eehu HO (mai twfto 2a aajy ceu 
.moWopu y mttoium mat-bum eepoticKum opmcaeut4a.ma. 
Ilpeo mealio y matuuttcKoj 32paau ycWytlibetto je AmepuKan-
quma, a Opyio 3a oeuma Ett2fte3u.ma AmepuKatwu cy oeae (Tito Ata.ao 
113.110M11 ✓114, jep 6u tvc apettoc ee.auKux WeutKux matuutta ep.ao mttoio 
clitao, aim cm-to twilo cy Ootte.au 3aucfita je u no Kouccapy ictotiu u uo 
u3paou utaKo earbatto Oa um ()tie ia ape° .mectlio aaauKyje". 
3aTHM noce6Ho 14CTIP-le „OpatwycKe u EeitiucKe" maunme, Koje cy 
oco6HTo „tipequ3tte WaKo 36aHe 'paaehe matuutte' Kojuma ce atip. tipeae 
u taKa cett.aa, UJlu ee3e Hajcutitituju ee3 u Ocu.m Woia HAIX0611 cy 
.110KOMOtallell u Halaelitutt u Haj6oibu"... ga.The mune: 
„HemaLtKa qapeeutta, a Hapottutilo Ayalipuja epito cy jaKo 3ac-
Wytirbette. Ty 'week euou Ha.mewaiette Hajjaite tiapite maritime /06 1000 
KOH,CKUX cHaia, jeatta/ Koje ce yonutifie moiy caipaoutrtu, u He 31-ta item 
euute oa ce t-tyou.• Oa .1111 1-1A1X060 .1 cHa3u, uJtu 6o2atiicWey onux fbyau, 
Koju cy .41,02-1111mcpWeoeatitu W0J1UKU (UpowaK Oa oee Ko.aoce cal-WI-VOW/IX 
mect-tia Kpehy u Ha Hobo Ha.mewalajy, ooaKfte he ux tioczte KpataKoi epe-
metta .mopatilu oCteW au3atit- u. 
oa ceujy u3rtetTtux mauturta oco6utay cy liadtaby 	Ha ce 
apue.aattufte oee mane mauturte, Koje tioKpeatawe yi -taibettu Zac, Cta ce c 
Woia u 3oey 'iactte matuutte'... ". 
KOCTy AnKom4ha cy HnTepecoBaJm KaTaJI0314 143J10>KeHI4X maim4- 
Ha, na Ram& Ka)Ke: 
„... Ja taut oo ceujy oeux 0a6puKaHafila, Kojux cy 	ce u3Aomette 
Mattatue oco6uWo oo6pe yi-tuutt.ae, u3ucKao uayaftpoearte Katila.aoie, y 
Kojuma cy HajuftWepecaufratuju o6jeKtau ttectuo aeWaibucarto Hac ✓ uKattu 
u of/twat-1u. H 3auctila oeo je jeauttu uyut , Kojum je aoceiftuot4 6ettKe 
u3.aodthe moiao apu6aeuatu KopucHoi cactilawba o ceemy 6ap ()Home, 
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wino ia je 3auttt:n- epecoeafto Karla Za je yifteaao. Pa3HoepcuocW u 
mitomutta u3.itodicettux ( -weals/tenth -WormKa je, Oa Atopa Km-10y/toucan/ill u 
Hajeehei cat- pywhaKa, a yhtopuniu u Hajjaite namhethe u aypatuttocfn". 
AmKoBHha je 3aTHM HHTepecoBama npocBeTa Ha jy je OBaK0 
onHcao: 
„ 11 poceenitta cat- pyKa &ma je Ha &itKam u3ito2y jaKo 3actilyn-
ybetta, camo je iparta tun:tenth tu(no ttuje 6u.rta cAtetutiletta tta jeattom 
meaty, ee/i — Opmehu ce nooeite no opmcaeama pacnipKatta oaae oboe 
no tfe.ttom u3itawc6ettom flpoctflopy... Ha camam Kpajy u3ttomc6e no-
ouittyina 6etue auena 32paaa Koja je umayta co6om, u °Hum ucuto je y thoj, 
Oa npeactitheu octtoetty tuKoity, KaKo je otta y ayaftpujcKum 3eAtibama. fia 
ce cityitajtto He 3Ha, Oa tnaKe ama 6aut Hu Porte cuKoite y tfe.ftof Aycat - puju 
nema 6uo 6u Ivo ceetn,  tualo je Ctly =any u ono uttiio je y ray cmewherto 
euaeo, 3aeuaeo 6u itioj 3em.rbu u ttapoOy 3apaa taaKe cpehe.  itoK cy 
amepuKaucKa u uteeacKa tuKarta 6u.ne eeptte tipeocathettutfe oHoia tuCtio 
cy umayte ceeniy Oa noKaatcy Oonifte je ayciti pujcKa tuKatta npeaciaaarbaita 
camo Henociaumatu uaeaft, Kame ybyeu y °Gam noi ✓teoy Alai)) ce ma ✓m° 
npumahu, aim caceum is tioctnuhu oauctith HuKaaa. 00 oee LUKOACKe 
32paoe y3eo cam nitattoee Koje tioo 1: npuitaxem, c iuoia Huje mu nonipe-
6tto ioeoputnu ...". 
14 'cog cpew-mx niKalla AJIKOBHh je najBehy naxaby o6pahao Ha 
ono y memy ce noHaj6whe pa3ymeo T.j. „ono ullf,to cnaaa y OU3UKy u Me-
xattuKy, a anapanth u moOeitu Koju oeum aeema HayKama npunaaajy, u 
caituthaeaxy Hajeehu aeo Cu-am° U3110dleettUX cfiteapu... ". Y HacTamy 
H3BeinTaja na6paja anapaTe KOiYI caqm-baBajy noTnyHy 36npKy cf)H3HiucHx 
Ka6HHeTa peanKe H.11 rHMHa3Hje y AycTpHjH. Taj cillicaK cagp)KH 163 
anapaTa HJIH npH6opa 3a (13143FPIKI4 Ka6HHeT. gaJbe mime: „Ja cam cee 
oee atiapalfte liapOLIUCU-0 U3J10)ICUO u utuco ux je ayctu pujcKo muttu-
cniapaneo npoceetite y (nom' 6pojy u yceojuito Kao tiOtatiyli0 a060113- 
tie, Oa Komilytei -nyfy OU312 1 1KU Ka6Uiteia Koje cpeathe utKofte. 
H 3aucnia ca 06UM cupaeama Ha pyt4u mome npoOecop OU3UKe cee 
one tioKytuaje ipaouitiu Koju.ma je mean° y cf,tameftyffium tuKartama". 
3aTHM H3HOCH cBoje mifimbethe o HemaincHm mico.ilama H '<awe: 
„Ja o 06Uht utKo ✓tama nottaoco6 !why Oa ioeopum, jep )2flaw-tom ( -way-
aapa ce cee ono tuf,no ce oeae etiou ca (MUM wino je y ayanpujcKam 
UtKOACKOM u3.rto2y eel eubeito. Kao pa3mtitunio noiitaeunio ynaaa y ()Liu 
 into: utifto ce no ceuma rte.'s/tat-mum utKanama o6paha muoio eeha nadictha 
Ha tiptit- cube no no ayanpujcKum.  0 060M ce ceaKu moiao yeepuinu, Koju 
je cpaettuo battKe tfptiteme Koje je iny euaeo, ca ottuma Koje je euaeo 
uartomette oa paertocinenetuvc aycni pucKux =am." 
gaje H KomenTap: „Hajundiepecatittinuja WKOACKa Hayttna 
cpeacirtea tuirto 6exy Ha 6ettKoM uatioiy moiaxy ce suaeniu cam° no 
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MHTepecaHTaH je H KomeHTap K. AnKoBllha: „IleKu tteuo3ttawu 
6etue U3110)1CUO y feat-tom aliatutettam opmapuhy Ito umetty sp ✓t° uttaiepe-
cattiatty cupaey: II7PoOttito2pasf . 0 oeoj cupaeu Kao o tteLtem Itosom 
y filpataimi-titoj ieomefftpuju, .-tyo cam 6uo 3a pattufe, u c cam je 
ttapoituftio Itotapamcuo, oa je 6UaUM u uo moiyhcalsy ce ca tbettom 
Kottatipylawjam yno31-ta.m. Hadicatiocal opmatt 6etue csaKao 3aaisopett, 
a tta tbemy caloju canto ttailucatto aa je KottcaipyK4uja ttioi apoOu-
.7toipalia octtosatta tta cuciftemy ClapaneAttux Koopauttataa, - a ooma 
uctioa /: cKopujei aoaatatto je: oa tipotta4a3ati mceiut 
tta 060M uatioiy da ocuiypa ce6u camo apaso ceojutte tta oeaj apo-
ttaita3aK, mebyilium o6ehaea ce oa he two atiapaal tta 060M aputt-
quity - CO/JOB° Kottciapyucaaltt. Tume je ttapastto iipu3ttatilo Kao to o je 
calla, ttuje 3a ylloCupe6y... " 
K. AJIKOBHh gaJhe npeAcTaarba goc'THrHyha y H3pagH Teaerpack-
CKHX anapaTa, o liemy nHme: „ oco6uffiy Clammy tta ce o6pahaxy ottu 
taut° ux je yKyutto uocitarto OpatttycKo muttucwapcutso y Ko2a Kpy2 
ffte.aeipaOu ilaaajy. Meby csuma ETtaK 06UM atiapaiiiuma, u Kao newtI:to 
floe° u ttatipeatto y ifterteipaOuju 3acrapcyje aa ce 3ace6tio caomette tit - a-
ICO36aftli, Tiatt-ifiefteipad3'. Deaf je anapata if ,taKo yoetuett, aa ce 
thume toy 6p3uttom evieKtiiputttle cat - pyje y aytilettiftwiKom pyKoaucy 
tiotuu.tbatliu oenewe lla u caMu twitiegicu. - Haj6a ✓be osaKe atiapattie 
ipaou L. Hardy  (13 Hapu3a. 17pottaita3ait je Z. Mayer." 
gam.e mime: „Kao wifftepecattiu -att atiapatit -, tutu° je Fla 6eLtKu 
U3.1102 oa ettwe tbux y pa3ttom o6.4uKy oottecett, Barba aa ce cllamette ottaj 
Kojum ce rbyau tilpyoe aa eiteKtupw-my omit -moo:1i ycloitipe6e tta csojy 
KopuciTt. Oo csujy wiao tta u3.4o2y pebaxy, 6etue Ctottaj6aa,u, ottaj tut to 
ocserivbasatue apoctuop aped cam iflasttu yrta3 y U3.1102. Ceet-u-Aociii 
tuttio je oeaj atiapata cutiaute, 6eute Ct -taKo unCtiett3usita, aa ce tta °a-
cat-ojatby oo 200 m oa tbeia MO4110 Ltutuatiiu, a onetft tie 6eute 3a OKO ttec-
ttoctta. 0 saKo yoetuetto ocsenirbetbe ca eiteKiap. coed -bloc -tau, oa 
ttuje camo cKyt -to - eeh ce maw yilotape6utau u y @Mum sapowuma; 3a 
caaa my je ocuiypatta tiocti -tojatta yaotape6a tta mopcKum cseta.nehum 
Ky.nama, u , 3apao 3a6aee, tipu 6e.11UKUM cseifiKoeuttama " 
* * * 
K. AJIKOBHh, CBe06yX134THO npegcrawbajyhH gocTHrHyha Ha Bell-
KOM H3aory H noce6Ho o6pahajyhH naxaby Ha RocTHrHyha y 06JIaCTH 
rpambe meTeopallommix kmcipymeHaTa, mime: „,a0K cam ce 6aeuo y 
&Li) , 3apao uaitoia, o6uwao cam ca mojum opyiam cee Ka6wieitie 
u xemujcKe ita6opalftopuje lliamouttbux 6UtUUX 3asoaa, u meCueo-
poytotuKu oticepeaCaopujy.m. 
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... 06e meWeoportotuKe cupaee, Koje ceoje Cipomeue peiuctaputuy 
3aooeamaeajy tioWilyno o6a oua 3axWeea. OceM Woia one uac 0C110- 
6obaeajy of @Alto netipujatanoi tiocita, Koju je ca itecCaux ceaKu-
aatutbum I/locum -a parbem cKotittau u Koju ce cdioia mopa muoiuma, Cia uo 
Koju uyu:t u necaeecuum paquma aa uoeepu. Ca u3ymerbem u 
ycaeptuaeaffiem meWeoporiotuKux peiyAutuyhux ciipaea, of eopeu je 
meat- eoporwiuju H06 uyuc, KojuM he ona cuiypuo u 6p3o aohu Jo OHOi 
Cliiyatha, Ha Kome aauac °cat- aim oipauqu eeiluKe Cipupoone uayKe 
caioje, a go6eLtaucia 6o he ottaa U31-be tipticCau cey ouy Kopucai, Kojy 
Cu wino tio3uaeatbe mecue K.1111.41e Oafilu modice". 
flpH HoBpancy 143 BeHa HoceTHo je 3arpe6 H 0 Tome OBaK0 mune: 
„yoapuo cam 3ajeatto ca mojum opyiom uperco 3a2pe6a, ZJe cmo ce aea 
Jana 3a6a6uAu. Oeum cmo yoapuitu Koje c Woia, Oa 6U6U.44.0 
Kpajeee Kpo3 Koje off eoau u Koju cy Hata o6ojuqu fteno3uatau 6u.au, a 
aoi.alleualo c Woia oa 6UoU.M0 3a2pe6 u OHO Wia 0 y themy uma, jep je tuo 
opyia irtaena eapout y jy.wcuom ciweenctiley. aama tio oactacKy y 3a2pe6, 
liotapadicucmo u uabocmo He/COItUKO fipoOecopa ca Wamouttbe 2umua3uje 
u peanKe, u oeu: MataKoeuh, 3opuLtuh, Ctilytuujep.1 uac tiocite 
iipoeeaowe uo UMW 11,UX06U-M iipoceeWuum 3a6oOuma, iae cy 3HaJ1U u aa 
uma tteia witio 6u epeorto 6u.rto Oa HELM tioKamy. 
Oo unify oeux oco6uWo ce oartuKyjy oee Hayque 36upKe, a into cy: 
Ka6utte0 300110tUKU u Ka6utteta ieattoutKu. 
Hoene oeux uayLtuux 36upKa, epeono je Oa Kamem ueulitio o Ka6u-
nealuma u uayituum 36upKama 3a2pe6a4Ke peanKe. 06a tbuxoect tuKoAa 
uma iipu ✓tuLtuy apmaetty nomoh, cWoia cy joj u ceu Ka6utteitiu — ocem 
xemujcKe ria6opaWopuje, — naCtyrbeuu atiapaffiuma u mooeftumaKo, 
KaKo Balboa uuje Hu y jeartoj peamot y qe.aoj Ayciapuju. Ho meby ceuma 
oeuma naj6o2adiuju je Ka6uttelli OU3W-IKU: Aipo. Ciayutujep.i. Hucam 
ucat-una jaeHo, aim y ce6u cam mopao Cipu3Hatriu, Oa je oeaj Ka6utteta 
3a2pe6aLtKe peayiKe Oa ✓teKo ce ucifiaKao uctipeo OU3WilCO2 Ka6w-tail-a 
6eo2paacKe BeAuKe tuKaae. — OceM OU3W-11CO2 Ka6utteta a oco6uWo ce 
oaftuKyje u Aetio ypebetta 36upKa iipei.neaaouutfa u moaeria 3a 
cAo6oaopyquo qptuatbe — u 36upKa matuuncKux moaeiza." 
Ha Kpajy CBOT H3BeHrraja K. ANKOBA gaje 3aBpimi 'comer'Tap 
H OHIHTH yTHCaK 0 Begicom H3nory: „3a6pwa6ajyhu oeaj moj qe.a.o-
Kytinu u3eewwaj o 6ewcoM uaftoiy, mopam iipumeWutau, Oa me OH HU 
y liana uuje 3aooeoibuo Kao ultt -to cant ce uaaao Oa hy 6ufftu Kaaa ce 
c ja epaCtium". 
143 HpHica3aHor TeKCTa H3BemTaja BfigHMO pa  je canto riemhe 
K. AJIKOBHha Ha H3J10>K6H Hmano sknuecTpyice HameHe H pa  je OH TO 
ycHellmo ypagHo. 143BeniTaj je geTathall H HcilpHall H gaje yBHT( y Hari-
Ho-TexHHinca gocTHrHyha Tora spemeHa, ca jegHe cTpane, a ca gpyre 
gaje maTepHjan 3a oilnyKe o yllanpebeiby papa H HoTpe6Ho onpe-
Marbe: gpwaBlle luTamnapHje, MeTeopammuxe mpewe, AcTpoHomcKe 
ollcepBaTopHje, Ka6HHeTa C13113HKe. TaKobe Hma enemeHaTa pa  je H3Be-
urraj c.11ywHo BIlaAH H mmificTapcTBHma y gpyrilm o6.11acTHma papa. 
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3ABPIIJHI4 KOMEHTAP 
14 Ha Kpajy HHTatba, Kao gmllema HJIH Kp03 gHneme! KaK0 OgeHIITH 
tioBeKa KOjH je Kao y1le1114K y IHKOJIH 6Ho Me by HajKpeaTHBHHjlim H 
HajTaJIeHTOBaHHjHM y cBojoj reHepagHjH, KOjH je 3a CBOT „tue.maut o 
aia.mocOepu" go6Ho cpe6pHy mega.thy, jeglly og gBe goge.Tbelle, H 6Ho 
jeJ1aH OA Haj6o.rbllx yneHHKa, KojH je goollo gp)KaBe „6.4aioaejattuje" H 
HOCJIaT Ha cTygHje y „eepoucKy eapout" Beti Kao HpaBHTeJbCTBeHH IM-
Tomag, KOjH TpH HyTa 3a TpH rogHHe HHIHC mall6y ga 6yge HpHxBahell 3a 
Hpockecopa ynpaxabeHe KaTegpe C13143HKe HJIH maTemaTHKe Ha BenHKoj 
IIIKOJIH, y Kora je gp)KaBa y.11ara.11a ga ce 6aBH Hay ,-Hnim pagom pagH 
cTBapaiba TemeJba „otiletteciiieeitoj uayqu", a KojH cBe gpyro pagH cem 
Aa ce H3B0pHO 6aBH HayKoM? 
KaK0 OIleHHT14 noBeKa KOjH HocTaje Hpockecop C4H3IIKe Ha 
BeJIHKOj IIIKOJIH, KOjH Hma ORFOB0pHOCT Aa HacTaBH gocfrrejeB HO3HB: 
„aa 6u ce cep6uu KaKoeuj uaulao, Koj 6u OycuKy ua ceojeMy ja3uKy 3a 
pod ceoj u3aao",  Hoc.11e ATallacHja CTOjKOBHha H ByKa MapHHKOBHha, 
aJIH KOjH H3a ce6e He OCTaBJba HH jegno Hy6JIHKOBaHO Remo H3 Cl)H3HKe, 
HH 3a cTygeHTe, HH 6HJI0 KaKaB Harm' pag HJIH cTpytuni itnaHaK? JIa JIH 
ce Ha Hera ogHocH 3aK.ThytiaK: „3ajeatto ca ByKau MapuuKoeuheM 
ympita je u cpucKa Ou3uKa..."?  Jja JIH je meroBa HeIIHBeHTHBHOCT 
KpHBa HITO ce C4H3HKa y TO Bpeme y Cp6HjH cDopMHpaJIa HpeTe>KHo Kao 
IIIKOJICKa gFICIAPIJIHHa, 3a pa3JIHKy OJ OCTaJIHX HayKa Koje cy Heriocpeg-
HHje 6H.11e Be3aHe 3a HagHoHanlly eKOHOMHjy? 
C gpyre cTpalle, 6.11arollaKnono illegal-1o, BHJIHMO yBawelly 
JIIILMOCT Koja je 6H.11a H notiacHH naafi CpricKe KpaJbeBcKe aKaReMHje. 
flocTawbamo HapegHo HHTarbe: 3aurro ce y camom HogeTKy cBoje KapH-
jepe ogpeKao „oa opuiuttamto o6pabyje uayKy, ua ce 3aaoearbuo 
Cuedictboni oa uoct, aue camp elm.° ao6ap nactilaeuuK Ou3uKe"? 
BepyjeMo H)eroBom caBpeMeHHKy, aKagemmg J. M. >KyjoBHhy, Kag 
TBWM ;la je K. AJIKOBHh bei-ncy onnammy BeoMa BOJIeO, a TO je 
3acBegoimo H 3aBeinTamem cBoje HMOBHH YHHBep3HTeTCKOM batiKom 
ckoHgy. BepyjeMo ga je 6Ho go6ap gpyr H HpHjaTem, ga je HpHjaTeJbcKH 
gogeKHBao mnabe KOjH cy cTyna.11H y KallerHjym BenHKe HIKOJIe , y Kojy 
je H off ylleo gyx go6pe Bo.The H .11ojanHocTH, INTO je til4H14.110 ga je 
ollgamma HpocPecopcKa aTmoccipepa 6H.11a HpHjaTHa. BepyjeMo ga cy 
IbeFOBH caBpeMeHH1H, H yneHHJAH, H KaHere, ocehajlH HoinToBaihe pea 
memy, a H cHmHaTHje. 
Y memy BHJ1HMO tioBeKa KOjH je OtIFIFTICLIHO BpJI0 OMHJIDell H cno-
co6aH Jia ce HaMeTHe, HJIH ga my HameTHy cl3THKIAHjy geKana, peKTopa, 
mHHHcTpa, caBeTHHKa, Hoc.ilaHHKa, yTHIIajHOF pegeH3eHTa cTpyiumx H 
Hayiumx pagoBa, cTyJ1Hja, cTpaTenIKHx HpOjeKaTa, ga 6yge HpegcegHHK 
HJIH !Mall pa3HHX cTpaTeinKllx KomHcHja H eKCIIepTHHX rpyria. )IH.nema 
ce oTBapa: JIH je 6Ho H3BpCTall opraHH3aTop H TIOBeK KOjH gpyre 
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Hogcnitie H HHcHHpHine, Ha Ha Kpajy CBOF BeKa ocTaHe 6e3 COIICTBeHIIX, 
Hy6JIHKoBaHHx Rena H 3armcamix Hgeja, Koje cy gpyrH Ho IbeFOBHM 
3amHcaHma peanH3oBanH? 
JIH je 6110 KOplICTall Cp6HjH H KOJIHKO? 14, Ra  JIH 6H Cp6Hja 
Hmana BMW KOINICTH Ra  HHje 6110 peKTOp, geKaH, mHHHcTap, CaBeTHHK? 
JIH je o6ambajyhH Te yTHgajHe c3yHKimje 6Ho camo jegall Koji ," je Hall-
Bao oR cllyHKIAHje go stymamje, OA jeJHe yTHuajHe HO3HIIIIie y gpymmy H 
gp>KaBH Tor BpemeHa go Rpyre, He ocTambaiyhll Tpara y HaygH 3a 
6ygyhHocT? I4JTH je CBOj TaJIeHaT, JIHHHO ry6ehll y Hay4H H ycKpahyjyhm 
ce6H 3agOBO.TIXTBO KOje Hpywa Harm° HcTpa>KHBame, HogpegHo 
HpaKTIIIIHHM HoTpe6ama H HHTepecHma Hepa3BHjelle Cp6Hje Tora ape-
meHa H myKoTpHHo yrpagHo HeKOJIHKO Hmnymca y 6p>KH pa3Boj ibeHe HH-
gycrpHjamnagllje, yrpabyjyhll cBoje opraHH3agHoHe CHOCO6HOCTH H 
memy CBOjCTBeH gyx go6pe BOJbe H HpHjaTHocTH y BenHKy IHKOJIy Kao 
Hpockecop, geKaH, peKTOp, H THme gonpmieo H pa3Bojy BeJIHKe IIIKOJIe H 
theHom HogH3amy Ha HHBO YHHBep3HTeTa, HaKo ce HHje 6aBHo Harmum 
pagom? KOJIHKH je H ga JIH je 3HatiajaH meroB gonpHHoc ckopmHpaby H 
yHanpebel-hy meTeopanomKe Mpe)Ke, OCHHBalby acTpollomcKe oncepBa-
TopHje? KOJIHKH je meroB cTBapaH gonpHHoc H3pagH cTpaTerHje H 
ClOopmpai-by HpojeKTa HpBe >Ke.ne3HHge y Cp6HjH? KOJIHKO je goripH-
Heo ckopmHparby H pea.nH3agHjH TexHHtme onpeme gpKaBlle InTam-
HapHje? 14 ga JIH 6H HeKo gpyrH Ha fbeFOBOM mecTy BHHie H cagpKajmje 
HCKOpHCTHO no3HLIHje H ckyHKIAHje geKaHa, peKTopa, MHHHCTpa? JIH 
je OH Fy6HTHHK KOjH je y ce6H ›ITTBOBa0 HaytmHKa H gyx HcTpa>KHBatia 
ga 6H gonpHHeo yHanpebel-by TexHHKe H HllgycTpHje y Cp6HjH? 
He WeJIHM ga 6ygem HpecTpora y ogeHama, HHTH Ra  jegHocTpaHo 
ogemyjem ›KHBOTHe H36ope KocTe AJIKOBHha. 3aTo npy)KaM maHcy ga je 
y genHHH, ca CBHM CBOT HM cidyHKIIHjama 6Ho BeoMa 3HatiajHa JIHLIHOCT 
Cp6Hje gpyre HOJI0BHIle geBeTHaecTor BeKa. MebyTHm, He mory my 
0HpOCTHTH HITO Kao Hpockecop BeJIHKe LIIK0J1e, H tIJIall CpncKor rieHor 
gpyinTBa H HotiacHH gnat' CpricKe Kpa.TheBcKe aKaJeMHje HHje HogapHo 
HHcaHy H Hy6JIHKoBally peti cBojllm cTygeHTHma, a TaKo H renepauHjaMa 
Koje cy gomme H3a Tora. F114CaIIH goKymeHT HpocPecopa yHHBep3HTeTa 
Hakiemhe HajjacHHje roBopH o rbeHom TBopily H ymamyje gmeme. 
K. AJIKOBHh je Rao HajBehH gonpfmoc HacTaBH c)H3HKe Ha Bem4- 
Koj HIKOJIH ocHHBamem (1314314 ,-IKOF Ka6HHeTa, 3a IIITO mo)Ke gO6HTFI 
HajBHIue KommiHmeHaTa - (Ka)a je y HnTarby of ella iberoBor paga Kao 
Hpockecopa 4)H3HKe Ha BeJIHKOj IIIK0J114). 
CaCBHM Ha Kpajy, H 6e3 gll.nema, me by 6pOjHHM JIIPIHOCTI4Ma poke-
HHM Ha OBHM Hemnpimm 6aJIKaHCKHM HpocTopHma y geBeTHaecTom 
BeKy, Koje cy cHarom CBOF gemoBatba H cl)ymulHjama Koje cy o6aB.Thane, 
yTHuane 3Hatiaixo Ha HyT HpHBpegHor, KyRTypHor H IIIKOJICKOF pa3Boja BpJI0 
3HamajHo mecTo je 3ay3Hmao KOCTa AJIKOBHh. Ja HHje 3aHemapHo Hayium 
pag y Cl)H3HIIH, BepoBaTHo 6H 3aBpe)Ho cBe KOMMIHMeHTe H OTKJIOHHO 
guneme Koje cy y OBOM 3aBplullom ge.ny HcTaKHyTe. PlnaK H gal-lam-be 
reHepaimie Ha HpHmepy KocTe AJIKOBHha mory mHore HoyKe ga H3ByKy. 
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KONSTANTIN KOSTA ALKOVW 
(1836-1909) 
"Kosta Alkovi6 was an honorary member of the Academy. His pro-
fessional career was mainly within the Belgrade College as a professor. At 
the beginning of his career he gave up the idea of the original approach to-
wards science for the benefit of being "a good professor of physics" which 
earned him election as a chief of the Department of physics. He was an ex-
cellent professor and pedagogue. His well-attended lectures were very clear 
and easy to understand. He loved his students and proved it by bequeathing 
his property to the University Student's Fund. He was very friendly with 
younger colleagues who were beginning their duties at the Belgrade College. 
His spirit of goodwill and loyalty made the atmosphere at the College very 
pleasant one. We, his former students and later on his colleagues, will always 
keep Mr. Kosta Alkovi6 in a pleasant memory." 
This was said by the academician J. M. 2,ujovi6, honorary member 
of the Serbian Royal Academy at its Annual Assembly meeting, held on 
February 22, 1910. Kosta Alkovi6 was born in 1836, in Belgrade, where he 
died in 1909. 
He was a student at the Lycaeum, at Department of natural sciences, 
and from the Lycaeum correspondence we found out that in 1855 he was 
awarded silver medal for "paper written about atmosphere". He studied 
at the Polytechnic College in Vienna with a preference to the subjects 
of mathematics, physics, mechanical engineering and practical geometry 
as his majors. 
Upon completion of his studies in 1859, he returned from Vienna to 
Belgrade, and took the post of assistant lecturer, then a professor of physics 
at the Belgrade College. 
He was a professor of physics and mechanical engineering at the Ly-
caeum and the Belgrade College; Dean of Technical Department of the Bel-
grade College (1868); the Rector of Belgrade College (1885-86); full member 
of the Serbian Learned Society; honorary member of the Serbian Royal 
Academy; Minister of civil engineering (1891-93). His professional and peda-
gogical work, beside the Belgrade College, was with a number of other edu-
cational institutions. 
At the end of the last century the interest in astronomy became more 
intense, and professor Alkovid chose two of his students and fully supported 
them in their interest for astronomy. Thanks to the one of them, the Bel-
grade College got its Observatory for Astronomy and Meteorology. 
He was very active in many examination boards (professorial 
examination, state examination, final exams at gymnasium). He served on 
a number of expert and professional teams, established by the Go-
vernment of Serbia with the task of elaborating studies and projects for 
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solving the civil engineering problems. Special emphasis should be given 
to his engagement in commissions set up to explore and improve railroad 
y constructions and printing equipment. According to the Article 38 of 
the Peace Treaty, the rights and duties of Serbia concerning the construc-
tion of railroads were defined. According to Vienna Railroad Convention 
from 1880, obligations of Serbia to finish construction of railroad from 
Belgrade to Nig were defined, and Mr. Alkovi6 was one of the three en-
gineers on whose knowledge the Government of Serbia deeply relied. 
He was founder of the Department of physics at the Belgrade 
College. His contribution in teaching physics at the Belgrade College de-
serves the highest compliments. 

